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Dicen los sufíes que el proceso de aprendizaje se asemeja a la 
costura con hilo y aguja. Esta tesis es una aguja. El hilo eres tú. 
 
¿De que servirían todas las agujas del mundo si no existieran 
los hilos que cosen el conocimiento, el desarrollo y la sabiduría? 
¿De qué servirían cientos de miles de maestros y de libros y de 
imágenes si no existieran aquellos dispuestos a transformar un dato, 
una palabra o una idea en acciones, pensamientos y emociones 
capaces de cambiar el mundo interior y el entorno? 
Shah, I. (2004; p.19) 
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En la presente investigación titulada Influencia del liderazgo del equipo directivo 
en la calidad de la gestión educativa en Instituciones Educativas de la RED 11 de la 
UGEL 05 – San Juan de Lurigancho 2017, se investiga el siguiente problema: ¿En qué 
medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la gestión educativa de la 
Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario? Para dar respuesta a esta pregunta 
se ha realizado una serie de procedimientos empezando por la muestra que estuvo 
constituida de 60 docentes que laboran en tres instituciones educativas de la RED N° 11 de 
la UGEL 05- San Juan de Lurigancho, a quienes se les aplicó dos cuestionarios para medir 
las variables de estudio. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo a través de 
frecuencias y porcentajes para conocer la influencia del liderazgo del equipo directivo en la 
variable calidad de la gestión educativa; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica, debido a que los datos presentan distribución normal y como tal se 
ha utilizado R2 . Los resultados indican que el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión educativa de las Instituciones Educativas Nº 
0137 Miguel Grau Seminario, N° 100 – Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas, 
siendo el R igual a 0,579; 0,568 y 0,616 para dichas instituciones. Asimismo el R2 resulto 
igual 33,5%; 32,3% y 3,80% respectivamente con niveles de significancia iguales a 0,007; 
0,009 y 0,004, lo que indica que en las tres instituciones investigadas el liderazgo del 
equipo directivo influye significativamente en la calidad de la gestión educativa  
  




In the present investigation titled Influence of the leadership of the management 
team in the quality of the educational management in Educational Institutions of the 
NETWORK 11 of the UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 2017, the following problem is 
investigated: To what extent the leadership of the team directive influences the quality of 
the educational management of the Educational Institution No. 0137 Miguel Grau 
Seminario? To answer this question, a series of procedures has been carried out, beginning 
with the sample that consisted of 60 teachers who work in three educational institutions of 
NETWORK No. 11 of UGEL 05- San Juan de Lurigancho, to whom they were applied 
Two questionnaires to measure the study variables. The results were analyzed at the 
descriptive level through frequencies and percentages to know the influence of the 
leadership of the management team on the quality of educational management variable; at 
the inferential level, parametric statistics have been used, because the data have a normal 
distribution and R2 has been used as such. The results indicate that the leadership of the 
management team significantly influences the quality of the educational management of 
Educational Institutions No. 0137 Miguel Grau Seminario, No. 100 - Santa Elizabeth and 
No. 0087 José María Arguedas, with R equal to 0.579; 0,568 and 0,616 for these 
institutions. Likewise the R2 resulted equal 33.5%; 32.3% and 3.80% respectively with 
levels of significance equal to 0.007; 0.009 and 0.004, which indicates that in the three 
institutions investigated the leadership of the management team significantly influences the 
quality of educational management 
 
Key words: Leadership of the management team / quality of educational management  
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Introducción 
El trabajo de investigación tiene carácter descriptivo correlacional explicativo, de 
corte comparativo. En él se analizó las variables liderazgo del equipo directivo y calidad de 
la gestión educativa en tres Instituciones Educativas de la RED 11 de la UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho 2017, a través de una serie de procedimientos para determinar el nivel 
de influencia que existe entre una variable y otra. Para ello ha sido necesario recopilar 
datos e informaciones para contrastar las variables luego registrar, evaluar, analizar y 
sistematizar, los resultados con el fin de responder a los problemas de los hábitos de 
estudios y logros de competencias. 
También ha sido necesario aplicar dos encuestas a una muestra representativa de 
docentes de las instituciones seleccionadas y se han considerado indicadores adecuados para 
saber cuáles el nivel de influencia del liderazgo del equipo directivo sobre la Gestión 
Institucional, la gestión pedagógica y la gestión administrativa  
El liderazgo se considera una variable clave para que, en las organizaciones, se cree 
una arquitectura social, que sea capaz de impulsar la realización total de los empleados, 
respecto a este tema Bennis (1999), plantea que las organizaciones sólo aprovechan del 5 
% al 10 % de la capacidad de sus trabajadores, siendo esto un desafío para los líderes, es 
decir, el conocer las capacidades que no se utilizan al máximo de los subordinados y la 
responsabilidad que tienen ellos de ejercer la influencia pertinente para que se 
comprometan con los objetivos de la empresa 
La tesis ha sido estructurada en cuatro capítulos, los cuales se han desarrollado de 
manera sencilla de fácil comprensión e interpretación de sus contenidos, resultados y 
conclusiones. 
Así tenemos que nuestra investigación se esquematiza de la siguiente manera: 
xv 
El Capítulo I, titulado Planteamiento del Problema. En este acápite se realiza un 
diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga sustento al planteamiento del 
problema planteado. Asimismo, se formula el problema de investigación, los objetivos 
generales y específicos, del mismo modo se expresa la importancia y alcances de la 
investigación, así como los alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II: Se plantea el fundamento teórico de la investigación: En el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los 
aspectos centrales de la investigación: como son las teorías que sustentan el liderazgo del 
equipo directivo, así como la calidad de la gestión educativa, sus elementos y 
características 
El Capítulo III Comprende el sistema de hipótesis las definiciones básicas de la 
variable y su Operacionalización pertinente. 
En el capítulo IV: Se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo 
y diseño de investigación empleados, asimismo la población y muestra de trabajo, así 
como las técnicas e instrumentos de recolección de la información y el procedimiento 
trabajado para el desarrollo de la tesis. 
En el capítulo V: De los resultados; en él se consignan los datos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de 
resultado a nivel descriptivo e inferencial, los cuales se presentan en la discusión de 
resultados. 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las 
recomendaciones, se plantea nuestras propuestas como producto del estudio realizado. 
Luego consignar las referencias empleadas, en los apéndices se presenta la matriz de 
consistencia y los instrumentos utilizados en el presente estudio. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema  
1.1. Determinación del problema 
 ¿Sufrimos, como pareciera, una crisis aguda de liderazgo en el Perú? ¿En qué va a 
consistir finalmente el liderazgo en el nuevo siglo XXI? ¿Qué nuevos valores implica? 
¿Cómo se puede medir? Reflexionar sobre estas preguntas permite incorporar un enfoque 
adicional y relevante para un diagnóstico apropiado de la situación de relativa atonía y 
marasmo que se siente en el país y más especialmente en nuestras instituciones educativas. 
Acordemos, primero, que cualquier sociedad requiere de varios sentidos para 
progresar. Uno primero, de continuidad (con los valores del pasado); uno segundo, de 
pertenencia (entre la gran mayoría de sus miembros); y uno tercero, de dirección (con una 
orientación a la vez motivadora y prudente). Líderes serían tanto quienes son capaces de 
descubrirnos percepciones y valores esenciales del Perú de ayer, como los que identifican 
lazos sutiles que permitirían integrar mejor una sociedad bastante fragmentada y 
heterogénea como la nuestra, así como los que pueden señalarnos un rumbo que sea, a la 
vez, estimulante y creíble. El liderazgo se ha vuelto mucho más complejo en todo el 
mundo con las exigencias de la globalización, mejor dicho de la necesaria «globalización». 
Se Ha definido la escuela diciendo que es la institución social encargada de la educación. 
Según esto, la escuela tiene una función propia, sustantiva que cumplir y no es, como se afirma 
demasiado ligeramente, la que suple a las familias en el cometido de dirigir la formación 
espiritual de la infancia. 
Si tomamos en cuenta que la calidad de educación es función del talento y la 
dedicación de estudiantes y docentes y que la eficacia de ésta depende no sólo del 
instrumento, razón por la que podemos precisar que la dirección del Centro Educativo con su 
capacidad de liderazgo es la responsable de hacer productivos todos y cada uno de los 
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recursos humanos con que cuenta la institución. De ahí que la competencia y la capacidad de 
liderazgo del director y su equipo directivo sea la primera exigencia para garantizar una 
educación de calidad. 
Los avances científicos y tecnológicos acompañados con este fenómeno de la 
globalización obligan a todo sector y quehacer mejorar en términos de calidad.  
La calidad, entendida como el conjunto de atributos finales de un producto o 
servicio. Esta definición proyectándola en la educación, se puede señalar como la 
capacidad de la institución educativa de brindar el servicio en lo pedagógico, 
administrativo e institucional con la satisfacción de aquellos que reciben este servicio. Es 
decir, calidad de la gestión de una institución educativa , puede ser el resultado de varios 
factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento académico de los 
estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la programación curricular, 
la participación de los padres de familia, la asignación de recursos para obras de desarrollo 
institucional, entre otros; los cuales muchas veces dependen del nivel de liderazgo de los 
directores de dichas instituciones, por lo que es necesario determinar la relación que existe 
entre estos factores, ya que los resultados nos permitirán sugerir darle su debida 
importancia y para la toma de decisiones a este nivel.  
Calero, M. (1998), considera que es importante que el Director del centro educativo, 
tome conciencia de su rol de líder, el mismo que le permita inspirar respeto y debe ganar 
el apoyo, por lo que él sostiene, por lo que él representa y por su forma de relacionarse 
con sus colegas docentes. El líder tiene poder, tiene autoridad, tiene influencia. El líder es 
poderoso, no porque tiene autoridad legal, sino porque representa, articula e infunde en la 
organización escolar, valores que representan las más altas aspiraciones de los miembros. 
También, considera que el liderazgo es el proceso de influir sobre las personas, para 
que intenten con buena disposición y entusiasmo, lograr metas de grupo. El estilo de 
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liderazgo que es eficaz para un lugar, puede no serlo para otro; varía según la 
organización, las personas y las tareas.  
El liderazgo es una nueva filosofía de dirección, para movilizar todos los recursos 
de la organización, especialmente los potenciales humanos, en el logro de una misión. El 
liderazgo incrementa la calidad del trabajo, al dinamizar la comunicación, el compromiso 
y la capacidad del conjunto social para conseguir la calidad total. 
Respecto al desempeño docente, Delgado, Kenneth.
 
(2002), señala que: “La tarea 
docente desde el punto de vista moderno o actual, se define como el planteamiento y 
organización de unas condiciones ambientales, que hagan posible un aprendizaje 
diversificado y por tanto una educación integral”. Esto quiere decir, que el rol del docente 
se hace cada vez más complejo, y sus funciones deben partir de un diagnóstico situacional, 
que les permita diseñar el plan del proceso educativo, de su organización y la toma de 
decisiones técnico-científicas para programar, guiar el aprendizaje y evaluar. 
La calidad entendida como la satisfacción de las personas que reciben el servicio 
educativo, de tal forma que perciben en la institución educativa un ambiente de armonía, 
de labor, de compromiso, de respeto y atención preferencial a sus beneficiarios. 
La calidad educativa es un factor fácilmente verificable a través del servicio 
académico y ello a partir de las actitudes mejoradas cualitativa y cuantitativamente. De 
igual forma establece que la calidad es tener una visión de equipo y de un trabajo holístico. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿En qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la 
gestión educativa de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, 
Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas? 
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1.2.2. Problemas específicos 
¿En qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la Calidad de La 
Gestión Institucional las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, 
Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas? 
¿En qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la gestión 
pedagógica las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, Nº 100 
Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas? 
¿En qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la gestión 
administrativa de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, Nº 
100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar en qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la 
gestión educativa de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, Nº 
100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar en qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la Calidad de 
La Gestión Institucional  de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario, Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. 
Determinar en qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de 
la gestión pedagógica de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario, Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. 
Determinar en qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de 
la gestión administrativa de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario, Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia 
La importancia de la investigación realizada radica en los siguientes criterios que se 
presentan a continuación:  
 La investigación surge ante la necesidad de atender el permanente cuestionamiento 
a la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 05-distrito de San Juan 
de Lurigancho y esto se genera porque los directores como responsables de dichas 
instituciones, no asumen el rol protagónico de gestión que le corresponde. Esto genera 
preocupación porque se espera que el liderazgo de los equipos directivos de las diferentes 
instituciones educativas permita mejorar sustantivamente la calidad de la gestión educativa 
en las dimensiones pedagógica, administrativa e institucional. 
Con la ejecución de este estudio enriquecerá nuestro conocimiento en relación a las 
dimensiones seleccionadas en torno a la calidad de la gestión educativa y nos ha permitido 
levantar un conjunto de sugerencias en relación a la capacidad de liderazgo del equipo 
directivo. 
También se aspira que el informe de los resultados sirva de consulta a estudiantes 
que lo requieran. 
Dicha investigación se enmarca en el ámbito de la administración y gestión de la 
educación, además del análisis de los aportes de la ciencia psicopedagógica, que le 
proporcionara tanto a los docentes como a los directivos líneas de acción para obtener 
mejores resultados en el ámbito académico. 
A nivel teórico, el presente estudio, sirve para conocer el nivel de influencia 
existente, de acuerdo con un modelo R2, de la variable liderazgo del equipo directivo sobre 
la variable calidad de la gestión educativa; aporta los basamentos teóricos científicos a los 
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procesos empíricos estudiados y la contribución de autores versados en la materia; y 
constituye base importante para futuras investigaciones vinculadas al tema. 
A nivel metodológico, el presente estudio, pretende precisar algunos aspectos a 
considerar en relación a la capacidad de liderazgo del equipo directivo con la calidad de la 
gestión educativa en un conjunto de instituciones educativas de la RED N° 11 –UGEL 05; 
bajo tres dimensiones: Gestión Institucional, gestión pedagógica y gestión administrativa. 
A nivel práctico, el presente estudio nos ha permitido involucrar a los docentes y 
directivos en el análisis de dos variables que son determinantes en los resultados que se 
vienen alcanzando a nivel de las instituciones educativas de nuestro País. La información 
obtenida se constituirá en herramientas para los directivos y docentes, dado que en sus 
manos y en sus decisiones esta mejorar la calidad de la educación y, por ende, obtener un 
mejor prestigio institucional. 
A nivel social, el presente estudio proyecta el beneficio para los estudiantes de todos 
los niveles, docentes en servicio y padres de familia. La información que proporciona es de 
vital importancia, principalmente para los profesionales en formación, permitiéndoles 
desempeñarse con éxito en su futuro profesional, garantizando la excelencia académica que 
la sociedad actual demanda de las instituciones de formación tanto básica como 
profesional.  
Además, servir como fuente de información para la toma de decisiones en apoyar la 
preparación y actualizaciones de los que estén como directores o se establezca una 
institución acreditada para formar a este funcionario educativo.  
1.4.2. Alcances de la investigación  
El alcance temporal del presente estudio queda comprendido entre mayo y agosto del 2017.  
 Los colaboradores serán 60 docentes de 3 Instituciones educativas de la UGEL 05 
del distrito de San Juan de Lurigancho.  
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En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial: Sede RED N° 11, UGEL 05- San juan de Lurigancho. 
b) Alcance temporal: Actual (abril - agosto 2017). 
c) Alcance temático: Liderazgo del equipo directivo y calidad de la gestión educativa 
d) Alcance institucional: Fundamentalmente docentes y directivos 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones entendidas como factores externos al investigador que ameritan señalar 
son: el tamaño de la muestra, que se tomó en la Escuela Académico Profesional de 
Enfermería de la Universidad Alas Peruanas, lo que no posibilitará generalizar los 
resultados a obtener.  
Otra limitación es el diseño a aplicarse, que no es experimental, lo cual limito en el 
establecimiento de una relación causa-efecto y solo se pudo establecer relación básica, 
entre las variables 
Han sido otro factor limitante los engorrosos trámites para obtener5 los permisos de 
los directivos y acceder a la colaboración de los docentes. 
Otra limitación que también no puede dejar de ser considerada fueron los escasos 
trabajos de investigación relacionados con las variables en estudio. 
De la misma forma, se precisa que el estudio será realizado en un momento 
determinado del tiempo, es decir, se trata de un estudio transversal (Münch y Ángels, 
2007), por lo que no será posible realizar tendencias o conclusiones sobre el liderazgo, 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 Respecto a la administración y/o gerencia de la educación, han surgido nuevas 
teorías y concepciones, que buscan la eficacia y la efectividad en la administración 
educacional. En relación a esta problemática, existen diversos planteamientos como lo 
señalan: 
González (2012), en la investigación titulada Hacia un modelo complejo unificado de 
comportamiento de liderazgo en la organización moderna: Síntesis de modelos e 
investigaciones: Validación del modelo en el entorno empresarial español”, La palabra 
liderazgo, que se había utilizado para caracterizar a dirigentes de otras organizaciones 
(políticas, militares, religiosas) ha adquirido relevancia y plena aplicación al mundo de las 
organizaciones empresariales. Se admite hoy como paradigma que el liderazgo en esencial 
para la supervivencia organizacional. El tema adquiere, así, especial importancia. El 
liderazgo en la organización moderna, merece, por tanto ser investigado a fondo; Así, 
preguntas clave se plantean al hilo de la reflexión: ¿Qué tipo de liderazgo es preciso en 
cada empresa, en cada momento, en cada lugar, hoy en día? ¿Se puede caracterizar el 
liderazgo en forma precisa? ¿Es posible, en consecuencia, detectarlo precozmente? ¿Se 
puede enseñar el liderazgo?, la contestación a estas preguntas, su mera formulación, abren 
una ventana de investigación de gran trascendencia. Esta tesis aborda estas preguntas 
fundamentales y, tras realizar una investigación del estado del arte y de las propias 
experiencias e investigaciones, aporta un modelo de comportamiento de mayor 
complejidad que los existentes compuestos por 51 factores de comportamiento que se 
investigan a través de 153 ítems o preguntas orientativas. 
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En la revista “Cultura y Liderazgo una relación multifacética” (Fernando Molero – 
Boletín de Psicología - Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid 2002), 
nos dice que la cultura y el liderazgo son dos conceptos importantes para la Psicología 
Social. Durante la última década numerosos autores han reconocido la influencia que 
tienen los factores culturales sobre los procesos psicológicos, psico-sociales y 
organizacionales así como la importancia de realizar compa-raciones transculturales que 
permitan la validación de las teorías formuladas desde una perspectiva fundamentalmente 
norteamericana. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Guimaray (2004), tesis: Liderazgo en la gestión educativa de los centros educativos 
de las mercedarias misioneras de Lima - Metropolitana, Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Encontró que: 1) la directora como parte de sus roles de liderazgo, atiende 
relativamente a las necesidades de su equipo directivo y a los docentes, como también 
tiende a establecer formas de relación horizontal, a escuchar las necesidades de los 
profesores y a reconocer el esfuerzo que realizan, 2) en el rol del liderazgo existe una 
adecuada gestión en la medida que están atentas a enfrentar los problemas y las 
dificultades que surgen en los procesos educativos, aunque en uno de los colegios existe 
mayor disponibilidad en proponer soluciones a los problemas que en las otras dos. 
Sotelo (2005), Tesis: Estilo de liderazgo, clima escolar y el desempeño docente en 
instituciones educativas del distrito de Surquillo, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos UNMSM. Señala que: El clima escolar ha sido investigado durante muchos años y 
aún continua siendo estudiado y redefinido como resultado de sus influencias significativas 
en los resultados educacionales Kurt Lewin y Ronald Lippit, en el marco de un 
experimento hecho con grupos de escolares de 10 a 11 años de edad. El estudio tenía por 
objetivo describir cómo afectaban tres tipos de liderazgo en el comportamiento individual, 
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suponiendo la intermediación de dos tipos polares de “atmósferas” grupales: la 
“democrática” y la “autocrática” los resultados obtenidos permitieron confirmar que: el 
estilo democrático de liderazgo permite un alto porcentaje en el índice de participación de 
los docentes tanto en la planeación como en la ejecución de las diferentes actividades de la 
organización. De la misma forma, se logró determinar que existe una relación entre el tipo 
de liderazgo del Director y la participación del docente. A pesar de todo lo acotado, 
muchos directores, supervisores y administradores educativos, defienden el estilo 
autocrático de liderazgo en la administración Educativa. 
Garcilazo (2005). Tesis: Relaciones entre el liderazgo de los directores y el 
desempeño académico de los docentes de nivel primaria en las instituciones educativas del 
distrito de San Luis – Ancash, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Los estudios 
realizados en el distrito de San Luís, Ancash, permitieron confirmar que el estilo 
democrático de liderazgo permite un alto porcentaje en el índice de participación de los 
docentes tanto en la planeación como en la ejecución de las diferentes actividades de la 
organización. Así mismo, se logró determinar que existe una relación entre el tipo de 
liderazgo del Director y la participación del docente Por otro lado se debe tener en cuenta 
de que el director de un Centro Educativo es el líder de escuela. Por lo tanto, debe tener un 
buen perfil profesional, capacitado, actualizado, visionario, relacionado con diversas 
instituciones públicas y privadas, buscando apoyo para el mejoramiento y modernización 
educativa, a fin de que la escuela sea una empresa educativa y líder en el servicio 
educativo. El reto debe ser formar ciudadanos de primera. Para lograr los éxitos, el director 
debe contar con las herramientas de gestión, tales como el Proyecto de Desarrollo 
Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular del Centro Educativo, Proyectos 
de Mejoramiento, etc. 
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Campos, L (2012) en su tesis titulada Estilo de liderazgo directivo y clima 
organizacional en una institución educativa del distrito de ventanilla – región callao, cuyo 
objetivo fue Establecer la relación que existe entre el estilo de liderazgo directivo y el 
clima organizacional en una institución educativa del distrito de Ventanilla, en la Región 
Callao, desde la percepción de los docentes, padres de familia y alumnos del quinto año de 
secundaria, En esta investigación la muestra estuvo conformada por 50 docentes, 30 
participantes padres de familia y 20 alumnos del quinto año de educación secundaria a los 
cuales se le aplico la encuesta. Siendo La investigación realizada responde a un tipo no 
experimental y el diseño correlacional, la teoría a utilizada en el trabajo es la del enfoque 
funcional, según el cual el líder es el que desempeña adecuadamente una función necesaria 
para la supervivencia del grupo. Como resultado de la investigación, se encuentra que En 
relación a las dimensiones de liderazgo, es posible establecer en función a los hallazgos 
que con respecto a liderazgo autocrático, la media obtenida fue de 22,28 y la desviación 
estándar fue de 6,845 indicando que los docentes percibían que el ejercicio de un 
comportamiento autoritario de parte del director, alcanzaba niveles de regular. Mientras 
que a nivel de liderazgo democrático, los docentes percibían un comportamiento en este 
tipo de liderazgo con tendencia hacia niveles altos, aspecto que es referido por los valores 
promedio alcanzados de 53,68 y la desviación estándar de 8,047. Del mismo modo, en lo 
que respecta al liderazgo liberal, las puntuaciones promedio alcanzadas por la muestra de 
docentes, fue de 17,14 y la desviación estándar fue de 5,817 lo cual indicaría una tendencia 
de parte del director en el ejercicio de la gestión, asumiendo un comportamiento bajo en el 
empleo del liderazgo liberal. Los aportes teóricos de esa investigación son de gran 
relevancia, debido a que coincide en las guías de estudio de diferentes autores que han 
escrito sobre el clima organizacional, asimismo, los indicadores inmersos de esta variable 
guardan relación con la investigación. 
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2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Bases teóricas de la variable 1. Liderazgo del equipo directivo 
 El liderazgo es definido como "la influencia que se ejerce sobre otros con 
determinado propósito" y definimos al seguidor como "alguien que es influenciado por 
otros para un determinado propósito", entonces el líder y el seguidor resultan ser dos lados 
de la misma moneda. En este contexto, el liderazgo (exitoso o no) no ocurre hasta que al 
menos un seguidor decide serlo. 
De la misma forma, no existe seguidor sin alguien o algo (no necesariamente un 
líder) que pueda ser seguido, según su estilo de liderazgo. Aunque en cualquier caso, el 
liderazgo no necesita ser deliberado o consciente, ya que los seguidores pueden unirse a 
alguien que ni siquiera está tratado de liderar. 
Koontz, H. (2004), destaca lo siguiente: “Liderazgo es la influencia interpersonal 
ejercida en un situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 
consecución de uno o diversos objetivos específicos”. (p.45) 
Liderazgo directivo en el Ámbito de la gestión: Prácticas desarrolladas por el 
director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y evaluar los 
procesos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una 
visión y misión compartida para el logro de las Metas Institucionales. 
Según las definiciones anteriores, el liderazgo abarca desde la vida social, donde 
interactúan las personas (familia, amigos y colegas), en donde se pueden influir o dejarse 
influir sobre el comportamiento de un grupo o un individuo, por lo tanto, se crea un líder 
potencial y un seguidor(es) potencial(es)(Mendoza, 2005) 
Partiendo del análisis de las definiciones incluidas en la tabla 2, se puede observar 
que el liderazgo se compone de dos factores; el primero es la persona que se encuentra en 
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el papel de líder y su capacidad de influir y el segundo es la capacidad del seguidor de 
conseguir metas u objetivos. 
Para el desarrollo del concepto liderazgo, es necesario entender que es un líder, por 
lo tanto, la tabla 3 muestra algunas de las definiciones desarrolladas por varios autores 
Algunas características del liderazgo: 
Liderazgo y posición formal ocupada en la organización no son sinónimos: 
El liderazgo puede ser ejercido por todos aquellos que, independientemente de la 
posición institucional que ocupen, son capaces de motivar, dirigir, apoyar a otros en torno 
a determinadas propuestas o proyectos. 
Liderazgo y gestión son diferentes. El gestor suele limitarse a que las cosas 
funcionen taly como están prescritas, de manera reproductiva; mientras que un liderazgo 
para el cambioexige -por definición- ir más allá de la propia gestión. 
El liderazgo es inevitablemente político. Tiene que lidiar, normalmente, entre 
diferentes puntos de vista enfrentados, intentando -por diversas estrategias consensos o 
acuerdos, con el fin de que las tareas de la organización puedan ser productivas. 
El liderazgo tiene algo que ver con un conjunto de cualidades humanas y éticas. 
Entre estas cualidades están, compromiso ético, carácter, visión a largo plazo, valentía, 
provisión de apoyo afectivo a todos los miembros que forman parte del grupo, entre otras. 
2.2.1.1. Liderazgo directivo 
 Actualmente, el concepto de liderazgo se ha ido reconceptualizando. Ya no solo tiene 
estrecha relación con la posición, si no que va más allá. El liderazgo se entiende como algo 
a “estimular” inductivamente entre todos los miembros de una unidad, más que como algo 
a ejercer. Deja de ser el cabeza de la pirámide, para redefinirse como dinamizador de las 
relaciones interpersonales del centro y con una función de agente de cambio y recursos.  
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Esto obliga a su vez a delegar responsabilidades a otros miembros, en favor de una toma de 
decisiones compartidas, como uno de los objetivos claves en la reestructuración. 
Como su nombre lo indica es poseer la capacidad de liderazgo, ya sea en una escuela, 
colegio particular o en cualquier tipo de institución, cuyo papel es fundamental ya que 
juegan un rol muy importante dentro de la educación siendo, la ejecución de 
reglamentaciones que provienen del poder central del sistema educativo. Debe ocuparse e 
interesarse por la parte moral, intelectual y funcional, debe tener la capacidad de poder 
organizar. 
2.2.1.2. Funciones de un líder directivo 
Debe ser acorde a las necesidades del sector donde está ubicado el establecimiento, 
Debe ocuparse e interesarse por la parte moral, intelectual y funcional. 
Debe tener la capacidad de poder organizar los espacios educativos de la mejor manera 
posible. 
2.2.1.3. Roles del líder directivo 
La función del líder hoy se ha convertido en vigilar el proceso de dinámica del grupo 
de trabajo. Su principal preocupación no es resolver él mismo los problemas, sino el 
comportamiento del grupo en el proceso de resolución de los mismos.  
El líder se ha convertido, por consiguiente, en un “facilitador”, lo cual significa: 
a) Poseer conocimientos y experiencia en dinámica de grupos y modificaciones 
organizativas. 
b) Poseer algunas cualidades de conducción de grupos como competencia, sensibilidad, 
disciplina, capacidad de influir y, sobre todo, capacidad de implicar a las personas 
alrededor de un proyecto común que tenga en cuenta los objetivos de la organización. 
c) Sentirse confortable en situaciones de cambio, ambigüedad y soportar bien el conflictos 
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2.2.1.4. El liderazgo directivo en los aprendizajes de los alumnos 
 Para Stephen Anderson, de la universidad de Toronto, no importa el nivel ni el tipo 
de comparación o de cambio, siempre se llega a la misma conclusión: el liderazgo 
directivo a nivel de escuelas juega un rol altamente significativo en el desarrollo de 
cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas prácticas, y en el impacto que 
presentan sobre localidad de aprendizaje de los alumnos en las escuelas. Específicamente, 
la evidencia disponible respecto del liderazgo exitoso en el aprendizaje de los estudiantes 
justifica dos afirmaciones (Leithwood, Seashore Louis, Anderson y Wahlstrom, 2004): 
El liderazgo es el segundo factor intra-escuela, después del trabajo docente en sala de 
clases, que más contribuye al logro de aprendizajes de los alumnos.2.Los efectos del 
liderazgo usualmente son mayores en establecimientos donde son más necesarios para el 
logro de aprendizajes (Ej. escuelas vulnerables). 
El Liderazgo Directivo ejerce una influencia indirecta en el aprendizaje de los 
alumnos, a través de su incidencia en las motivaciones, habilidades y condiciones del 
trabajo de los profesores, que a su vez afectan los resultados de los estudiantes 
2.2.1.5. ¿Sobre quiénes se lidera o se fracasa en la pretensión de liderar?  
 En la sociedad tradicional del siglo XVIII, el sentido del prójimo estaba usualmente 
limitado a lo que se consideraba la familia y los amigos; y se entendía la verdad como una 
que era revelada, desde el púlpito o el aula. El «otro» –entre ellos, el extranjero, el 
discrepante o el hereje- debía, bajo esta premisa, ser identificado, aislado, evitado, 
perseguido. En las sociedades posmodernas y progresistas del siglo XXI, en cambio, por 
prójimo debiéramos entender a todos los miembros de la comunidad, los participantes en 
cualquiera de las redes en las que cada cual actúa, siempre con una vocación implícita por 
una ciudadanía a la vez local y global. Y la verdad, por su parte, resulta una múltiple, 
evolutiva, que se va descubriendo y corrigiendo en el tiempo. Resulta necesario, por tanto, 
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abrirse al «otro». Quien no lo haga realmente no tiene pasta de líder verdadero. Y cualquier 
tesis discrepante con la que uno tiene debería acercarnos finalmente a la verdad; por tanto, 
necesitamos entenderla primero bien, antes de eventualmente rechazarla.  
Pasemos lista (con algunos comentarios sueltos) a los atributos identificados para el 
liderazgo. ¿Cuál es el contexto cultural en las instituciones educativas en el Perú de hoy 
para que estos valores emerjan o sean reprimidos?: 
 Iniciativa: Cuando en el Perú se pregunta a los padres ¿cómo desean que sean sus hijos? 
la respuesta mayoritaria es: «obedientes y bien educados». Lamentablemente, lo último 
no significa lo que literalmente se afirma sino que tengan «buenos modales». En los 
países más desarrollados, en cambio, las respuestas mayoritarias son: «autosuficientes y 
responsables». Nuestra escala colectiva de valores es defectuosa para el liderazgo desde 
la niñez. Le damos valor a la dependencia por encima de la iniciativa. 
 Actitud positiva ante las cosas: Tenemos una que es, por el contrario, 
predominantemente negativa: ¿Cuándo se jodió el Perú?, Mendigo sentado en banco 
de oro, etc. En América Latina las repúblicas surgieron de reclamos, primero, 
naturalmente, contra el imperio (España; luego, Inglaterra y EEUU); pero luego, por 
nacionalismo chauvinista, contra los países vecinos. Al Perú, el centro del Virreinato en 
la región subcontinental, la independencia le dejó como una de las tareas pendientes el 
tener que definir sus múltiples límites territoriales. Por ello, la afirmación de nuestra 
identidad en el mapa demoró demasiado, pues tuvo que lidiar con similares aspiraciones 
de otros nuevos Estados en búsqueda de una invención de sí mismos.  
  De otro lado, líderes peruanos fueron Haya de la Torre, importante ideólogo 
regional del anti-imperialismo, y Mariátegui quien exigía «creaciones heroicas» para el 
proyecto socialista. A más de un país en otras regiones del mundo les ha ido mejor con 
«calcos y copias», así como con mejores relaciones con las potencias.  
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 Autodisciplina: Cuando se le pregunta al peruano por su principal defecto (reclama 
alternativamente como virtud principal su inventiva, su capacidad de sobrevivir), 
responde mayoritariamente que le falta disciplina. A confesión de parte, relevo de 
pruebas.  
 Focalización: Los peruanos solemos actuar como presuntuosos «doctores» sabelotodo; 
con aficiones muy diversas, que muchas veces practicamos mal. Por ello resultamos, a 
veces, expertos en nada. A la investigación y experimentación, que son esenciales para el 
verdadero conocimiento, se le da muy poca atención. El peruano prefiere palabrear, 
incluso sobre lo que no sabe, antes de decir: «no sé». Las actas de asambleas y congresos 
diversos son expresión evidente de ello.  
 Compromiso con lo que se hace: En el Perú, los proyectos suelen tomar el doble de 
tiempo y presupuesto que en otras partes, o se dejan a veces incompletos, o finalmente se 
abandonan. La falta de persistencia es, lamentablemente, muy común. Se nota hasta en 
las construcciones urbanas. Para no hablar de los grandes proyectos.  
  En 1946, la célula parlamentaria aprista votó a favor de la convocatoria a la 
inversión extranjera para el desarrollo de Bayóvar, depósito que más de medio siglo 
después sigue siendo un desierto. Las reservas de Camisea, por su parte, fueron 
descubiertas hace más de 20 años. En Brasil, Chile, incluso Bolivia, ya estarían en 
operación. Aquí todavía no está muy definido el financiamiento del proyecto. 
 Confiabilidad: Por razones a veces justificadas, los peruanos somos demasiado 
incrédulos. A la pregunta: ¿se puede confiar en los demás?, sólo responde 
afirmativamente el 12 por ciento de la población, la mitad de la proporción que en el 
promedio de América Latina. Nuestro capital social es, por tanto, bastante limitado. En 
EEUU y los principales países de Europa, la respuesta a esta pregunta supera el 60 por 
ciento. Hacer algo, cualquier empresa, entre gente que se recela entre sí es bastante 
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difícil. Y una primera interrogante que habría que hacer respecto de cualquiera que 
pretenda ser líder, para probar su confiabilidad, sería preguntarse si uno le compraría un 
carro usado. ¿Cuántos de los actuales líderes políticos pasarían esa prueba? 
 Carácter: Lima es, por clima y otras razones históricas, una ciudad blanda y chismosa, 
bastante acomodaticia a realidades demasiado cambiantes. Héctor Velarde introdujo el 
concepto del «concho telúrico de acometividad» para explicar lo que subyace en la 
personalidad cultural de muchos peruanos. Carácter hay, pero muchas veces no es 
evidente.  
 Raciocinio: Nuestra formación básica en matemáticas y lógica es, lamentablemente, 
bastante deficiente en promedio. En la región en su conjunto, los estudiantes peruanos 
son los que sacan las peores calificaciones en esta disciplina, fundamental para contar con 
buen raciocinio a escala social. Ello ocasiona que el debate público sea más emocional 
que preciso y poco preocupado en definir quién gana y pierde, y cuánto, con cada opción 
que se discute. 
 Competencia profesional: Buena en algunos campos, la competencia profesional en el 
Perú es insuficiente en otros, especialmente en carreras técnicas. Sobran en el Perú 
abogados y faltan científicos y tecnólogos. Los más capaces entre los peruanos podrían 
lograrse en cualquier parte, pero hay demasiados, una cantidad creciente, con muy poca 
autonomía profesional. En muchas disciplinas se carece de bancada de suplentes.  
 Capacidad para resolver problemas: Somos los peruanos también bastante poco 
pragmáticos. La actitud inicial ante cualquier problema suele estar cargada de ideología y 
demasiados prejuicios. Nos es difícil distinguir entre condición (la naturaleza misma de 
las cosas) y problema (una situación que sí puede resolverse). Muchas veces falta 
claridad en los diagnósticos y persistencia en las propuestas que se plantean.  
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 Carisma: Muchas veces medimos el liderazgo solamente en función del carisma. Líderes 
peruanos notables como Grau, Bolognesi y Basadre eran más bien tímidos y no 
carismáticos.  
 Relaciones interpersonales: las relaciones entre peruanos resultan severamente 
afectadas por una limitada sensación de igualdad. Cuando se pregunta a la población si 
existe en el país igualdad ante la ley, menos del 10 por ciento contesta que sí. En una 
sociedad donde se presume socialmente que la gran mayoría de personas están por 
encima o por debajo de la ley, resulta difícil establecer relaciones interpersonales 
fructíferas, ya que éstas requieren ser más horizontales que verticales.  
 Visión: Solemos carecer de una perspectiva lo suficientemente integradora y estimulante 
como para catalizar voluntades y energías en el desarrollo de nuestras instituciones y 
sociedad.  
 Capacidad para escuchar: Frente a las nuevas realidades, ésta es una de las habilidades 
más sutiles que un buen líder va a requerir cada vez más. Cuando escaseaba la 
información, el jefe carismático podía despreocuparse de la opinión de los demás y 
plantear proyectos principalmente basados en su intuición y voluntad. Hoy, en cambio, la 
información sobra. Quien no escucha bien se ve limitado para liderar efectivamente.  
 Disposición de servicio y generosidad: Lo que los individuos van a exigir cada vez más 
de sus líderes eventuales no es, como en el pasado, intuición y capacidad de mando sino, 
crecientemente, integridad y voluntad por servir. Hay, hoy en día, la transición hacia un 
paradigma distinto. En las mejores instituciones, la autoridad va a provenir de algún lazo 
espiritual intangible antes que del poder y el mando.  
 Habilidad docente: La creciente velocidad de la globalización convierte a la 
actualización del conocimiento en cualquier grupo o sociedad en un imperativo constante. 
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Por ello, el liderazgo del futuro va a requerir, cada vez más, de capacidad para enseñar. 
Y, last but not least.... 
 Sentido de responsabilidad: Un elemento que resulta imprescindible para que el 
liderazgo sea realmente efectivo y no sólo histriónico. Además de generar suficiente 
confianza como para poder comprarle un carro usado, la otra gran prueba para cualquier 
aspirante a líder es que sea bien considerado como un eventual padrino de un hijo, no en 
el sentido clientelista del compadrazgo tradicional sino como alguien con la disposición 
para dar su tiempo y consejo generosamente.  
Si liderar bien en el Perú, por algunas de las consideraciones planteadas, resulta un 
esfuerzo tan complejo, ¿cómo podríamos estimular el buen liderazgo y, por el contrario, 
erosionar el malo? ¿Qué condiciones deberían cumplir, por ejemplo, los políticos para 
aspirar a un cargo? ¿Qué requisitos debiera tener un candidato a la presidencia del Perú, o 
de cualquiera de sus regiones? En Singapur, los requisitos son tan estrictos que sólo unas 
cuantas docenas de personas pueden ser efectivamente candidatos a la primera 
magistratura. Puede no ser lo más democrático, pero ha resultado bastante efectivo.  
2.2.1.6. Importancia del estilo de liderazgo 
Es importante por lo siguiente: 
 Por ser la capacidad para guiar y dirigir. 
 Una organización puede tener una planeación adecuada, control y procedimiento de 
organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 
 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas técnicas 
de organización y control, han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo 
dinámico. 
 Unificar habilidades de los miembros del grupo. 
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2.2.1.7. Factores que caracterizan a un líder 
El liderazgo implica interrelación de los siguientes elementos: 
a. Las cualidades, habilidades y necesidades del líder  
b. Las necesidades y expectativas del grupo 
c. Las exigencias o requisitos de la situación 
Esa interrelación, sugiere que ningún estilo de liderazgo sirve perfectamente para 
todas las situaciones. El mejor estilo es aquel que es considerado el más apropiado a una 
situación en particular. 
El liderazgo trata de atender las necesidades y las expectativas genuinas del grupo, 
realizando las funciones exigidas. De este modo, el liderazgo se relaciona con la 
situación, es decir, depende principalmente de las exigencias de la tarea que se ha de 
realizar. 
El estudio del liderazgo como un proceso y no como resultado de características 
individuales, puede ayudarnos a reconocer las dos partes principales en el proceso de 
liderazgo: 
Orientación por la tarea: 
 Para Friedler existen tres elementos en la situación de la tarea que ayudan a 
determinar qué estilo de liderazgo será eficaz: 
a) La calidad de las relaciones entre líder y miembros 
 Es el factor más importante del poder y la eficacia del líder. Según este autor, un 
líder que es respetado porque mantiene buenas relaciones con su personal o por razones 
de personalidad, carácter o capacidad no tiene que recurrir al cargo de autoridad formal. 
b) La estructura de la tarea 
 Una tarea muy estructurada es aquella en la cual se dispone de procedimientos o 
instrucciones para ejecutar la tarea, lo que da a los trabajadores una clara idea de los que 
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hay que hacer; de tal forma que esto le da al gerente una gran autoridad. Cuando esto 
no es así, existe una situación ambigua sobre las tareas de cada trabajador y este 
hecho disminuye la autoridad del líder. 
c) El poder del puesto del líder. 
 Algunos puestos suponen mucho poder, otros pocos poderes. Un líder en puesto de 
poder, puede influir más fácil en sus subordinados y viceversa. 
El modelo de Friedler señala que una adecuación entre el estilo del líder y la 
situación, está determinada por la interacción de los puntos a, b y c señalados 
anteriormente, lo que favorece un buen desempeño gerencial.  
Friedler está interesado en la manera en que los individuos orientados a la tarea o el 
producto dentro de un grupo, difieren de aquellos orientados al proceso o a las personas 
del grupo, dichas diferencias en la orientación del individuo pueden influir en la eficacia. 
2.2.1.8. Teorías sobre el liderazgo 
Teoría X 
 El sociólogo Douglas Mc Gregor (1906-1964) postuló dos teorías contrapuestas 
en su libro “El Lado Humano de la Empresa” (1960). Por una parte, la denominada X, 
según la cual a una persona media no le gusta el trabajo por naturaleza y trata de evitarlo. 
De hecho, a las personas les gusta ser dirigidas, puesto que así evitan cualquier 
responsabilidad; no albergan ambición alguna, sólo desean seguridad. 
Una teoría tradicional representada en: la Teoría X según McGregor y la teoría del 
hombre racional-económico según Schein. En este caso, el líder ve a las personas con las 
que trabaja como poco ambiciosa, poco trabajadora y evasiva para las responsabilidades. 
Las personas sólo se motivan por la recompensa económica y el conflicto es inevitable. 
Las personas dependen de la gerencia, solas no pueden hacer nada. El líder debe motivar, 
organizar, controlar y ejercer coerción. Estas personas aceptan a un líder que los dirija 
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porque carecen de interés porque no les gusta tener responsabilidades. Quien asume las 
responsabilidades y la carga de desempeño de las personas que están a su cargo es el líder. 
Este caso sucede mayormente en empresas de negocios. 
Las premisas de la teoría X son:  
El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo 
evitará siempre que pueda. 
Debido a esta tendencia humana al regir el trabajo la mayor parte de las personas 
tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con 
castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la 
organización. 
El ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tiene 
relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. 
Teoría Y: 
 Los directivos de la Teoría Y, consideran que sus subordinados encuentran en su 
empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los mejores 
resultados para la organización, siendo así, las empresas deben liberar las aptitudes de sus 
trabajadores en favor de dichos resultados. 
La teoría Y, de McGregor y la teoría del hombre de autorrealización de Schein. Esta 
teoría manifiesta que las personas se motivan por una jerarquía de necesidades. Cuando 
las necesidades primarias están satisfechas, aparecen nuevas necesidades que se convierten 
en fuerzas motivadoras.  
La teoría asume que las personas disfrutan del trabajo, diversión y descanso en igual 
forma porque las personas tienen necesidad de realizarse, ejercen su autodeterminación y 
autocontrol buscando objetivos que valoran. Estas personas son creativas, innovadoras, 
aceptan y buscan responsabilidades.  
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De acuerdo con esta teoría, el líder crea oportunidades para que las personas que 
estén a su cargo, utilicen sus capacidades en mayor grado. Con estas personas, el líder no 
necesita motivar ni controlar sólo canalizar la motivación intrínseca que existe en cada 
persona que tiene a su cargo. 
Está basada en el antiguo precepto del garrote y la zanahoria y la presunción de 
mediocridad de las masas, se asume que los individuos tienen tendencia natural al ocio y 
que como el negrito del batey (la canción), el trabajo es una forma de castigo o como 
dicen por ahí "trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno", lo cual presenta dos 
necesidades urgentes para la organización: la supervisión y la motivación. 
Los supuestos que fundamentan la Teoría Y son: 
 El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego o el 
descanso. Al ser humano común no le disgusta esencialmente trabajar. 
 El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de encauzar el 
esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización, el hombre debe dirigirse y 
controlarse a sí mismo en servicio de los objetivos a cuya realización se compromete. 
 Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las compensaciones 
asociadas con su logro. 
 El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. 
 La falta de ambición y la insistencia en la seguridad, son generalmente consecuencias de 
la misma experiencia y no características esencialmente humanas. 
 La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto, la imaginación, el ingenio y la 
capacidad creadora para resolver los problemas de la organización, es característica de 
grandes sectores de la población. 
 En las condiciones actuales de la vida industrial, las potencialidades intelectuales del ser 
humano están siendo utilizadas sólo en parte. 
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2.2.1.9. Teoría del liderazgo situacional 
 Uno de los modelos del liderazgo más extensamente seguidos es la teoría del 
liderazgo situacional de Paul Hersey y Kenneth Blanchard. 
La teoría de liderazgo situacional, surge a partir del estudio de la conducta de los 
líderes en situaciones muy diversas, como ayuda a los directivos en el diagnóstico de 
cada situación característica.  
Esta teoría se basa en dos variables, dos dimensiones críticas del comportamiento del 
líder: cantidad de dirección (conducta de tarea) y cantidad de apoyo socio-emocional 
(conducta de relación) que el líder debe proporcionar en una situación a raíz del "nivel de 
madurez de sus subordinados. 
La conducta de tarea: grado en el que el líder explica lo que deben hacer sus 
seguidores, cuando, donde y como realizar la tarea. 
La conducta de relación: grado en el que el líder proporciona apoyo socio-emocional. 
 Los estilos de tarea y de relación no son mutuamente excluyentes. 
 No hay un estilo de liderazgo mejor que otro, depende de la situación. 
 El liderazgo situacional es una teoría de contingencia que hace énfasis en los 
subalternos. 
 El liderazgo de éxito se alcanza al seleccionar el estilo de liderazgo adecuado que Hersey 
y Blanchard sostienen es contingente al nivel de madurez o disponibilidad de los 
subalternos. 
El liderazgo situacional emplea las mismas dos dimensiones de liderazgo que Fiedler 
identificó: comportamientos hacia las tareas y hacia las relaciones.  
Sin embargo, Hersey y Blanchard dan un paso más allá al considerar cada una como 




Estilos de liderazgo según la acción y tipo de tarea 
Acción Tarea-Relación Alcances 
Decidir 
Alta Tarea - Alta 
Relación 
El líder define los papeles y dice a las 
personas qué, cómo, cuándo y dónde realizar 
diversas tareas. 
Vender 
Alta Tarea - Baja 
Relación 
El líder muestra tanto comportamiento directivo 
como comportamiento de apoyo. 
Participar 
Baja Tarea – Baja 
Relación 
El líder y sus seguidores comparten la toma de 
decisiones: el papel principal del líder es 
facilitar y comunicar 
Delegar 
Baja Tarea – Alta 
Relación 
El líder proporciona poca dirección a apoyo. 
Fuente: Adaptación personal de la propuesta de Hersey y Blanchard 
 
Figura 1. Estilo de liderazgo de Hersey y Blanchard 
Fuente: Del Prado, M. (2015. Liderazgo Directivo.  
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El componente final de la teoría de Hersey - Blanchard es la definición de cuatro 
etapas de la disposición del subalterno: 
R1: Las personas son incapaces y no están dispuestas a asumir la responsabilidad por 
hacer algo. No son ni competentes ni confiables. 
R2: Las personas son incapaces, pero están dispuestas a hacer las tareas necesarias. 
Están motivadas, pero actualmente carecen de las habilidades apropiadas. 
R3:  Las personas son capaces, pero no están dispuestas a hacer lo que el líder quiere. 
R4:  Las personas son capaces y están dispuestas a hacer lo que se les pide. 
2.2.1.10. Modelos de Liderazgo 
a. Modelo de contingencia del liderazgo 
 Ayuda a tener una mejor visión del entorno para saber qué cualidades pueden lograr 
mejorarlo. El modelo consiste en estudiar la relación que hay entre cómo es el líder o 
gerente, que hace y en qué situación toma lugar el liderazgo. El que alguien posea ciertas 
cualidades y comportamientos no asegura que un líder sea efectivo, pues hay varios 
subordinados y los contextos son diferentes. 
b. Modelo situacional del liderazgo 
 Un líder es efectivo dependiendo de sus características y de su situación y explica 
cómo un líder puede ser efectivo en una situación y como a veces no. Se requiere para ello 
contar con: 
Estilo del líder: las características del liderazgo que un gerente utiliza: 
Orientado a las relaciones: gerentes que se preocupan por desarrollar buenas 
relaciones con los empleados. 
Orientado a las tareas: asegurarse que los empleados hagan bien su trabajo.  
Se determinan también las 3 características situacionales que van a determinan 
que tan favorable es una situación para un líder: 
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Relaciones líder - empleado: grado en que los subordinados siguen, son honestos y leales 
con su líder. 
Estructura de tareas: es el grado en que las tareas son claras para que los 
subordinados las puedan llevar a cabo y de esta manera ellos están conscientes de las 
necesidades que hay que cubrir. 
Posición de poder: es la suma del poder legítimo, por recompensa y coercitivo que 
tiene un líder por la jerarquía que tienen dentro del organigrama. 
Según el Modelo de Fiedler, considera que se pueden combinar relación líder - 
empleados, estructura de las tareas y posición del poder, para identificar situaciones de 
liderazgo y alcanzar las metas. Los estilos de liderazgo son características que los gerentes 
no pueden cambiar y los gerentes serán más efectivos cuando: 
a) Se colocan en situaciones que se adopten más a su estilo 
b) Las situaciones pueden cambiar para adaptarse al gerente. 
c. Teoría de la pista – meta de Robert House 
Propone que el líder puede motivar a los subordinados de la siguiente manera: 
Identificando claramente los resultados que los subordinados tratan de obtener en el 
trabajo. 
Recompensándolos por su alto desempeño y por el logro de metas con los 
beneficios que él desea. 
Aclararles los caminos para alcanzar las metas, quitar los obstáculos para un 
desempeño más alto y mostrar confianza hacia ellos. 
Esta teoría de pistas también dice que los líderes deben tener 4 modalidades de 
comportamientos para motivar a los empleados: 
Comportamientos directivos: es similar a la estructura inicial e incluye el 
establecimiento de metas, desempeño de tareas y pasos para realizarlas. 
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Comportamientos de soporte: es similar a la consideración e incluye expresar interés 
hacia los subordinados y tomar en cuenta sus inquietudes. 
Comportamientos participativos: dejar que los subordinados opinen y tomen 
decisiones. 
Comportamientos orientados al desempeño: motiva a los subordinados a dar su máximo 
esfuerzo. 
d. Modelo de los líderes sustitutos: 
 Las características de los subordinados, de la situación o el contexto tienen más 
influencia que el líder y hacen que el liderazgo sea innecesario. Por lo tanto un líder es 
efectivo cuando sigue cuidadosamente los pasos en una situación en un contexto 
específico. 
2.2.1.11. Estilos de liderazgo para toma de decisiones: 
 Es importante conocer el estilo de un líder para tomar decisiones, porque esta 
característica constituye parte de su estilo de liderazgo que es el todo. Los líderes tienen 
diferentes estilos cuando se trata de tomar decisiones y resolver problemas, según los 
estilos de toma de decisiones. Una de estas dimensiones es la forma de pensar del 
individuo. Algunos tendemos a ser más racionales y lógicos y otros a ser creativos e 
intuitivos. 
La otra dimensión describe la tolerancia a la ambigüedad de un individuo. Estos 
estilos son el directivo, el analítico, el conceptual y el de comportamiento. 
El estilo directivo: 
 Estas personas tienen una baja tolerancia a la ambigüedad y son racionales en su 
manera de pensar. Son eficientes y lógicos. Los de tipo directivo toman decisiones rápidas 
y hacen énfasis en el corto plazo. Su eficiencia y rapidez para tomar decisiones con 
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frecuencia resulta en que toan decisiones con una información mínima y evaluando pocas 
alternativas. 
El estilo analítico: 
 Estas personas tienen una mayor tolerancia a la ambigüedad que los de tipo 
directivo. Quieren más información antes de tomar una decisión y consideran más 
alternativas que el tomador de decisiones de estilo directivo. Son mejor caracterizados 
como personas que toman de decisiones cuidadosas con la capacidad de adaptarse o 
hacer frente a situaciones únicas. 
El estilo conceptual: 
 Tienden a ser muy amplios en su campo de visión y examinan muchas 
probabilidades. Hacen énfasis en el largo plazo y son muy buenos para encontrar 
soluciones creativas a problemas. 
El estilo de comportamiento: 
 Se preocupan por los logros de sus subordinados y son receptivos a sugerencias 
presentadas por otros. Con frecuencia hacen reuniones para comunicar aun cuando tratan 
evitar el conflicto. La aceptación de los demás es importante para este tipo de personas. 
El concepto que tiene el líder del resto de personas afecta directamente su estilo de 
supervisión y las bases de poder que ejercerá.  
Resulta más probable que en la primera teoría se utilice el dinero como principal 
motivación y se use la coerción para el control.  
Mientras que en la segunda teoría, las personas poseerían motivaciones internas de 





2.2.1.12. Elección del estilo del liderazgo 
 En la opinión de Napiers determinado líder será el mejor dependiendo de lo que 
para nosotros es lo mejor. Desde hace tiempo atrás se tenía conocimiento de la 
clasificación de líder en autocrático, permisivo y democrático. Sin embargo, el término 
autocrático, no necesariamente señalaba un dictador porque describe también a una 
persona firme en sus convicciones, que sabe dirigir, con responsabilidades de supervisión 
y sobre sus decisiones.  
En palabras del autor, de alguien con características de líder. El líder permisivo 
es más bien temeroso, dubitativo y evade responsabilidades al mismo tiempo que confía 
en su gente, favorece la creatividad y no ejerce coerción sobre sus subordinados.  
El líder democrático considera que las relaciones entre las personas que trabajan 
son de cooperación y no de competencia, que ellas deben funcionar como un gran 
equipo, que las decisiones deben de tomarse en forma colectiva, evitar la competitividad 
y que se hace necesario ceder el poder para ser popular. Pero después se fueron 
entendiendo mejor las diferencias que existen entre los diversos estilos de liderazgo.  
Sanders y Malkis en 1982 citados por Napiers en 1982 encontraron que los líderes 
tipo A, personalidad de alta presión; con tendencia a padecer ataques coronarios, trabajar 
arduo, descansar poco y ser impacientes no eran tan eficientes en solucionar problemas 
como los del tipo B, personalidad de baja presión; aquellos que trabajan a ritmo 
moderado, se relajan a intervalos regulares y manejan bien el estrés. 
Actualmente no se considera más importante conocer si un líder es autocrático o 
democrático. Más bien, el autor considera que el liderazgo efectivo toma en cuenta la 
relación entre el líder individual y el resto del grupo.  
No se trata de hablar de estilos de liderazgo a través de clasificaciones etiquetadas 
sino más bien, lo importante es que el estilo del líder afecta directamente la forma cómo se 
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comunican los miembros del grupo, tal como lo manifiestan Barlow y colaboradores en 
1982 citados por Napiers. 
2.2.1.13. El trabajo del Director 
 El trabajo fundamental de un Director es decidir acertadamente en varios niveles, 
tales como: 
Tabla 2 
Niveles del trabajo fundamental de un director 
Niveles Funciones 
Primer nivel 
Tomar decisiones que faciliten a los docentes desarrollar, con 
satisfacción y eficiencia profesional, el hecho pedagógico. 
Segundo nivel 
Tomar decisiones sobre los procesos administrativos e institucionales 
para garantizar que el servicio educativo ocurra en una forma sostenida, 
regulada y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 
institucional. 
Tercer nivel 
El Director también debe tomar decisiones para garantizar que una 
institución educativa se adecue y responda a las necesidades y 
expectativas de las comunidades que atienda o en las que se está 
ubicada. 
Estos tres niveles de decisiones tienen características especiales y exigencias 
diferentes.  
Poder decidir acertadamente para crear condiciones favorables al hecho pedagógico, 
requiere que el director tenga una gran comprensión del fenómeno educativo en general y 
del hecho pedagógico en particular. Es decir, debe saber que variable o factores lo afectan 
positiva y negativamente, bajo qué condiciones se puede esperar resultados, etc. 
Poder decidir al segundo nivel, es decir, al nivel administrativo; se requiere una gran 
comprensión del plantel escolar como una institución social. El plantel escolar no es sólo 
el lugar a donde los alumnos van a recibir clases, es un espacio social en donde se tramitan 
símbolos, valores,  lenguajes y relaciones específicas.  Los alumnos no aprenden solamente 
de lo que ocurre en la clase;  aprenden también de la forma como discurre diariamente 
toda la institución. 
Por eso, las decisiones sobre la forma de definir y concebir el espacio físico, los 
horarios, la forma como deben relacionarse los profesores con los alumnos y los profesores 
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entre sí, son decisiones que un Director debe pensar cuidadosamente porque todas ellas 
tienen implicaciones educativas. 
Decidir acertadamente a los terceros niveles quizás más difíciles. En los dos niveles 
anteriores el Director decide al interior de la institución, porque el hecho pedagógico y los 
procesos administrativos están en y dentro de la institución.  
En este tercer nivel, el Director decide de alguna manera, sobre la institución como 
un todo. Debe tomar decisiones para buscar relacionar la institución de la mejor forma 
posible con la comunidad social. 
Este tipo de decisiones requiere, por parte del Director, un gran conocimiento del 
entorno social, de las expectativas e intereses de otras instituciones, de las limitaciones y 
posibilidades tanto de la institución que dirige como de los grupos y entidades con los 
cuales se debe relacionar. 
El instrumento de trabajo que tiene el Director para el mejoramiento de la educación 
es la toma adecuada de decisiones adecuadamente; en un proceso educativo es tan 
importante como el proceso mismo, pues para lograr la excelencia educativa se requiere de 
múltiples factores, entre otros, de profesores efectivos, de condiciones pedagógicas 
adecuadas, etc. 
2.2.1.14. Leyes del liderazgo según John C. Maxwell 
Propuso las 21 Leyes irrefutables del liderazgo: 
Tabla 3 
Leyes absolutas del Liderazgo de Maxwel 
Ley del liderazgo Enunciado de la Ley 
La ley del tope 
La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una 
persona 
La ley de la influencia 
La verdadera medida del liderazgo es la influencia; nada más, 
nada menos 
La ley del proceso El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día 
La ley de la navegación 
Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un 
líder planee la ruta 
La ley de e. F. Hutton Cuando un verdadero líder habla, la gente escucha 
La ley del terreno firme La confianza es el fundamento del liderazgo 
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a ley del respeto 
Por naturaleza, la gente sigue a líderes que son más 
fuertes que ellos mismos 
La ley de la intuición 
Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de 
liderazgo 
La ley del magnetismo Quien es usted es a quien atrae 
La ley de la conexión Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano 
La ley del círculo intimo 
El potencial de un líder es determinado por quienes 
están más cerca de él 
La ley del otorgamiento de 
poderes 
Sólo los líderes seguros otorgan poder a otros 
La ley de la reproducción Se necesita un líder para levantar otro líder 
La ley del apoyo La gente apoya al líder, luego la visión 
La ley de la victoria Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane 
La ley del gran impulso El impulso es el mejor amigo de un líder.  
La ley de las prioridades 
Los líderes entienden que actividad no es necesariamente 
realización 
La ley del sacrificio Un líder debe ceder para subir 
La ley del momento 
oportuno 
Cuándo ser un líder es tan importante como qué hacer y 
dónde ir 
La ley del crecimiento 
explosivo 
Para añadir crecimiento, dirija seguidores; para 
multiplicarse, dirija líderes. 
La ley del legado El valor duradero del líder se mide por la sucesión 
2.2.2. Bases teóricas de la variable 2. Calidad de la gestión educativa 
2.2.2.1. La Teoría tradicional de calidad educativa 
 El concepto de «calidad educativa» es relativamente reciente en la literatura 
pedagógica. Desde el siglo XVIII, para no remontarnos más atrás, las mejoras en la 
educación se han ido sucediendo sin solución de continuidad, gracias en gran parte a las 
políticas educativas implementadas y a la variedad de métodos pedagógicos empleados. En 
todo ello, no se buscó solamente lo cuantitativo al crear más escuelas y facilitar el acceso a 
nuevas poblaciones escolares, sino se intentó favorecer lo cualitativo mejorando los niveles 
de enseñanza. La «mejora» de la educación, así se decía, debía cubrir ambos aspectos. 
A partir de la segunda guerra mundial se produce en los países centrales, que tenían 
asegurada una buena infraestructura educativa para toda la población, un movimiento 
para impulsar una mejora cualitativa de la educación, considerando los nuevos desafíos de 
la sociedad. Esto hizo que se impusiera en la literatura pedagógica y en las políticas 
científicas el tema de la «calidad educativa». 
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Si el tema se había impuesto, no lo estaba el concepto. De ahí el problema que 
todavía se debate. ¿Qué entendemos por «calidad educativa»? Una extensa bibliografía a la 
que aquí no podemos hacer referencia se dedica a esclarecer este problema.  
Para nosotros, como lo sostendremos en este ensayo, el concepto de «calidad 
educativa» es complejo y entraña diversas dimensiones que lo articulan en una unidad 
verdaderamente integral. A esta integridad nos referiremos más adelante. Ahora nos 
interesa la noción más tradicional de calidad educativa, que la consideraba como el 
resultado de la introducción de más amplios y actualizados contenidos y de mejores 
métodos pedagógicos. Era el «reformismo pedagógico», que suponía un poco 
ingenuamente que con una simple «modificación de planes» o de «prácticas pedagógicas» 
se iban a obtener mejores resultados.  
En realidad esta orientación estaba ligada a evaluaciones con fuertes connotaciones 
reductoras, centradas en la obtención de resultados relacionados casi exclusivamente con la 
esfera de lo cognitivo. 
Un ejemplo de tal perspectiva puede verse en las evaluaciones que periódicamente 
rigen en el Sistema Nacional de Evaluación, a fin de controlar la eficacia y la eficiencia del 
proceso educativo argentino. Por lo general, en nuestro medias dichas evaluaciones han 
consistido en pruebas de rendimiento realizadas en las áreas de matemática-ciencias y 
lengua.  
En los últimos años se han introducido en estas evaluaciones modernas tecnologías 
que en substancia no han variado su óptica, la cual ha permanecido ligada a evaluar sólo 
los resultados cognitivos de los aprendizajes. Por eso, al privilegiar estos aspectos se 
dejaban de lado otros no menos importantes como son los que pertenecen a otras áreas 
del conocimiento y lo que es más grave, se ignoraban otras dimensiones del ser humano 
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ligadas al conocimiento como son el saber valorar, el saber decidir, el saber hacer, el 
saber actuar y que afectan también a los pilares de la educación. 
Este reduccionismo de la evaluación tradicional permitió establecer rápidas 
correlaciones entre el aprendizaje y el contexto socioeconómico de los alumnos. Con ello 
y sin examinar otras correlaciones, se atribuyó a causales socioeconómicas el éxito o el 
fracaso escolar, condiciones que ciertamente afectan al nivel de calidad educativa que esos 
centros pueden ofrecer, pero que de ningún modo lo determinan si se atiende a otras 
causales. 
Dichas evaluaciones de calidad tampoco alcanzan por lo general a los «resultados 
externos» de la educación, como pueden ser aquellos que reflejan la inserción del educando 
en la sociedad, tanto en su vida familiar y local como en la laboral o de política ciudadana, 
según haya recibido tal o cual orientación educativa. 
Tampoco ha sido objeto de estas evaluaciones el impacto que la educación produce 
en el imaginario social o en la cultura del pueblo, ni el rico acervo cultural que, como 
conjunto de saberes provenientes en su mayor parte de tradiciones familiares, acompaña a 
cada educando cuando ingresa a la escuela y que con su presencia afecta al propio 
proceso de enseñanza- aprendizaje. La escuela está íntimamente ligada a la cultura y no 
se la puede evaluar sin hacerlo simultáneamente con la cultura de sus protagonistas. 
El «Informe Delors» de la Unesco, de 1996, subraya que la educación tiene como 
fundamento cuatro grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir con los demás, y aprender a ser. Todo esto significa que la calidad 
educativa no resulta de los logros de excelencia de una sola de sus áreas. Tal parcialidad de 
las pruebas evaluativas afecta al resultado, por más que la escuela tenga un espectro más 
amplio de expectativas en cuanto a su calidad y por más que esos limitados indicadores 
puedan dar alguna idea de niveles de calidad objetiva y dar pie a correlaciones con otros 
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índices educativos o con causales que la producen. Correlaciones y causales que, por otro 
lado, suelen ser muy útiles en la diagramación de las políticas educativas. 
Eso hace que, sin dejar por el momento de lado dichos procedimientos tradicionales, 
deba avanzarse hacia estrategias más «integrales», en correspondencia con una «calidad» 
más integrativa de aquellos aspectos fundamentales que afectan al fenómeno educativo en 
cuanto tal. 
2.2.2.2. Concepto de gestión  
 Según RM 168-2002-ED: [La gestión educativa es] una función dirigida a generar 
y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como 
los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. 
Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión 
no sólo en su aspecto administrativo sino también pedagógico. De esta manera, una buena 
gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en 
democracia. 
En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de actividades y 
diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que 
las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales. Mientras que 
la administración educativa es el sistema de teorías, categorías y conceptos que describen y 
explican toda la temática de la organización, conducción y dirección de la educación, la 
gestión de la educación, es el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que 
permiten llevar a la práctica la teoría explicativa de la conducción de la educación, en 
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otras palabras son las estrategias concretas que posibiliten administrar el desarrollo de la 
educación. 
2.2.2.3. Principios de la gestión educativa 
 La gestión educativa necesita fundamentarse en ciertos principios generales y 
flexibles que sean capaces de ser aplicados a situaciones o contextos diferentes. Estos 
principios son condiciones o normas en las cuales el proceso de gestión es puesto en acción 
y desarrollado a partir de la intervención del personal directivo que las adopta en las 
diferentes situaciones a las que se enfrenta la institución educativa. 
Según Arava (1998:78-79) , los principios generales de la gestión educativa 
fundamentalmente son las siguientes: 
a. Gestión centrada en los alumnos: el principal objetivo institucional es la educación de 
los alumnos. 
b. Jerarquía y autoridad claramente definida: para garantizar la unidad de la acción 
de la organización. 
c. Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: implica definir las 
responsabilidades que le corresponde a todos y cada una de las personas. 
d. Claridad en la definición de canales de participación, para que el concurso de los 
actores educativos estén en estricta relación con los objetivos institucionales. 
e. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y / o especialización, 
consideradas las habilidades y competencias del personal docente y administrativo. 
f. Coordinación fluida y bien definida, para mejorar la concordancia de acciones. 
g. Transparencia y comunicación permanente, al contar con mecanismos, de 
comunicación posibilita un clima favorable de relaciones. 
h. Control y evaluación eficaces y oportunos para mejoramiento continuo, para facilitar 
información precisa para la oportuna toma de decisiones. 
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2.2.2.4. Teoría de la calidad educativa 
 En los últimos años se ha introducido en el mundo empresarial un nuevo concepto 
de «calidad» denominado «calidad total». Este concepto de «calidad total» surgió en la 
postguerra como una exigencia de elevar los valores estandarizados de calidad que regían 
las producciones de bienes y servicios en la década de los 30, en orden a satisfacer una 
mayor demanda. Dicha idea, elaborada primero por americanos y japoneses y luego a partir 
de los 80 por europeos, se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Aquí nos basta sintetizarla 
con la enumeración de las cuatro características o condiciones que deben ser cumplidas 
para poder hablar con propiedad de «gestión de calidad total» (Total Quality 
Management=TQM). 
Su primera característica pone énfasis en la satisfacción del «cliente» con sus 
demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden llegar a ser descubiertas y 
satisfechas por una oferta inteligente. La «calidad total» exige en segundo lugar, la «mejora 
continua» de la gestión empresarial y de sus procesos. Unida a esta exigencia, está en tercer 
lugar, la necesidad de una «participación» gratificada y gratificante de todos los agentes 
intervinientes en la producción empresarial. Ya no se trata, como era antes, de una gestión 
específica del «departamento de calidad» de la empresa. Ahora todos, desde el presidente 
hasta el último empleado, están involucrados en la mejora de la calidad, para lo cual deben 
asumir una función de creciente liderazgo sustentada en la competencia y la motivación, 
que no están exentas de valores. Por último, se exige que haya un nivel de 
«interrelación» de las empresas, que transforme la tradicional competitividad 
empresarial en acuerdos cada vez más francos, que garanticen una máxima calidad de 
oferta y un acceso leal al mercado. 
Este concepto empresarial de «calidad total» ha tenido su versión o sus versiones 
en el campo educativo. Para ello, ha debido sufrir profundas transformaciones, tanto en 
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su nomenclatura técnica como en sus conceptos. Pero su nueva versión no ha podido 
disipar las desconfianzas que todavía se suscitan en el ámbito educativo por su 
proveniencia empresarial. Por más aportes que pueda suministrar al ámbito educativo, 
un modelo «empresarial» de gestión, no puede contener de ningún modo los principios 
últimos que inspiran un modelo «personalizado» de gestión educativa. 
En el modelo de calidad total educativa el «foco» se pone también en el 
«destinatario» del quehacer educativo, que es ante todo el educando, llamado 
«beneficiario», que ocupa el lugar del «cliente» en el ámbito empresarial. Tal posición 
central del «educando» es coincidente con los avances de la nueva pedagogía, que ha 
desplazado la importancia que en otros tiempos tuvieron los «contenidos» o los 
«docentes» y que ahora posee el mismo sujeto de la educación que es el educando, pero sin 
descuidar el rol del docente ni el de los contenidos educativos. 
Pero para poder centralizar el acto educativo en el sujeto es preciso, en segundo 
lugar, mejorar y optimizar «la gestión educacional de un modo continuo». Para ello, la 
escuela necesita tener bien claro su proyecto educativo, sus propuestas didáctico-
pedagógicas, sus estructuras institucionales y sus propios procesos de gestión. Las 
reformas en calidad total son de naturaleza continua y deben ser llevadas con constancia 
por toda la comunidad educativa.  
Vale más una acción continua, que muchas esporádicas. Esto implica, en tercer 
lugar, tener en cuenta la «participación» de todos los docentes de una institución 
educativa y de todos aquellos que son parte de la comunidad educativa como los 
directivos, padres y personal no docente.  
Por último, también es necesario arbitrar los medios para que las instituciones 
escolares no entren en la «competencia» escolar a fin de ganar «matrículas», práctica 
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que lamentablemente ya está instalada entre nosotros en los más diversos niveles. La 
situación educacional es de tal gravedad que exige de todos un gran acuerdo. 
Son innegables las ventajas que los análisis de la «calidad total» han introducido en 
la práctica educativa. Su actitud sistémica permite ver la escuela como un todo unido a su 
medio socioeconómico. Pero este parentesco tan estrecho con la cultura de la globalidad 
imperante, hace que la calidad total endiose a la efectividad y a la eficiencia como las 
supremas categorías del funcionamiento escolar correcto. De este modo el proyecto 
educativo queda reducido a la simple correspondencia funcional entre objetivos 
planificados y rendimientos constatados dados en un proceso de continua adecuación, 
como lo ejemplifica el ciclo de Deming. A esta perspectiva le falta el impulso de los 
«fines», que más allá de los «objetivos» inmediatos anima con sus valores trascendentes el 
«ideario» del proyecto educativo de una institución. Tal carencia de «fines» hace que 
muchas veces la perspectiva de la calidad total esté también reñida con los más elementales 
principios de la equidad. Aquí es donde el concepto de «equidad» debe introducirse e 
integrarse en el concepto de «calidad». 
La «equidad» en educación tiene que ver en general, con la igualdad de 
oportunidades y con el respeto por la diversidad. Pero esta «equidad» educativa, más que 
«igualdad aritmética», es «igualdad proporcional», ya que tiene en cuenta la asignación 
de sus recursos a los más desprotegidos y débiles del Sistema Educativo, que son los 
pobres y los sectores marginales de la sociedad. En ese sentido, la búsqueda de calidad 
educativa «implica justicia». Esta «justicia», para ser plena, debe focalizar acciones en 
favor de los más pobres en dos líneas complementarias.  
La primera es la que provee «recursos materiales» para posibilitar la enseñanza-
aprendizaje de esos sectores pauperizados de la población, como pueden ser los recursos de 
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infraestructura, de materiales didácticos, los refuerzos alimentarios, la vestimenta, la salud, 
etc.  
La segunda es la que provee «recursos formales», que son más importantes aún 
que los anteriores, ya que atañen al apoyo directo de las propias prácticas pedagógicas que 
tienen lugar en ese marco. De nada valdría enviar libros de lectura («recursos materiales») a 
esos sectores, si no se les proporcionara a los maestros los medios didáctico-pedagógicos 
(«recursos formales») que son imprescindibles para que los alumnos puedan progresar en 
la lectura comprensiva de esos textos. Si no se les facilita esta última ayuda, las 
estadísticas mentirán; porque el auxilio material no basta para elevar el nivel cultural de la 
población. Y también sería del todo irracional promover escuelas de «alta calidad» en 
función de sus elevados ingresos, como hacen algunos, sin ver o sin querer ver que al 
lado hay escuelas que no pueden alcanzar un mínimo de calidad por lo exiguo de su 
presupuesto, que no sólo no alcanza para pagar a sus maestros con dignidad, sino que ni 
siquiera pueden proveerse de lo mínimo requerido para su equipamiento tecnológico.  
El requisito es pues, aspirar a una escuela de calidad integral para todos. Y este 
principio no vale únicamente para la política educacional del Estado, sino que debe tener 
vigencia en la sociedad civil y entre los particulares. 
2.2.2.5. Claves de la gestión educativa:  
Analizar-Sintetizar. El gestor o el equipo de gestión, puede desarrollar una educación de 
calidad a condición de incentivar permanentemente las funciones de investigación, de 
análisis de la realidad particular y singular en que opera el sistema educativo y cada una 
de las instituciones. Es facilitador y realizador de procesos de conocimiento, de análisis y 
de síntesis orientados por una clara intencionalidad de intervención y de mejoramiento. El 
gestor realiza el análisis como etapa del diagnóstico, pero requiere llegar a una síntesis, 
a la reconstrucción de la realidad bajo un esquema, modelo, analogía, todos los 
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instrumentos conceptuales que posibiliten luego diseñar alternativas de intervención. Posee 
herramientas para el abordaje de los procesos de cambio e innovación. Para analizar y 
sintetizar, se requiere asimismo conocer cua l debe ser la información para anticiparse a 
cambios y crisis. Análisis y síntesis para construir un proyecto de intervención, con 
objetivos estratégicos claros, vinculados con los objetivos nacionales, que definan una 
visión compartida para convocar a todos los participantes. 
Anticipar-Proyectar. El gestor investiga sistemáticamente las condiciones particulares de 
las realidades en que trabaja, para anticipar y predecir posibles desarrollos de acción. En 
este sentido, las funciones de análisis y de síntesis se combinan con el diseño de 
escenarios alternativos, de acontecimientos posibles, el encadenamiento de actividades 
para lograr los resultados esperados y para disminuir el alcance de los no deseados; supone 
reconocer el escenario de las resistencias y fortalezas de colaboración susceptibles de 
despertarse. Anticipar es posicionarse estratégicamente y diseñar un sistema de acciones y 
de objetivos delineados. La prospectiva es una actitud ante la toma de decisiones, ante el 
futuro inmediato y el futuro lejano, que se propone no sólo reaccionar a las situaciones, 
sino anteponerse a ellas.  
En el sentido de Serieyx (1996: 320), "pensar en el futurode otra manera, es 
cambiar ya el presente”. El gestor tiene gran capacidad de identificar las tendencias de 
cambios en tiempos veloces y de identificar los indicadores de cambios lentos. 
Concertar-Asociar. Los procesos de negociación, las sesiones de delegación y la 
generación de amplias redes de trabajo, posibilitarán la convergencia de los múltiples 
actores y su participación. Esto exigirá argumentaciones y visiones capaces de motivar la 
asociación en busca del mejoramiento de la calidad de la educación. Requerirá 
competentes gestores con capacidad de generar alianzas con su entorno, con la comunidad 
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educativa, con las fuerzas vivas, para lograr una educación de calidad para todos los niños 
y los jóvenes. 
Decidir-Desarrollar. El gestor toma decisiones, asume responsabilidades en 
organizaciones complejas, que involucran a multiplicidad de actores en expresiones 
temporales diversas, requiere manejar y articular decisiones de corto, mediano y largo 
plazo. El gestor en posición de planificador estratégico, es un diseñador sistémico de 
programas, proyectos, objetivos, de estrategias y acciones. El pensamiento estratégico y 
sistémico es crucial para lograr una articulación entre lo deseable, lo posible en su máxima 
expresión, lo analizado, lo decidido, lo diseñado y lo acordado. Supone conducir y articular 
los distintos programas, objetivos y proyectos hacia buen puerto y en el tiempo oportuno. 
Comunicar-Coordinar. Las funciones de comunicación y de coordinación con a la vez 
fundamentales y permanentes, se vinculan con la orientación y la información relevante 
para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes escolares. En temas de 
comunicación habrá que decidir qué comunicar, cuándo y a quién. Asimismo, cual es la 
información necesaria para cada actor educativo en cada momento, así como tomar 
decisiones sobre los espacios permanentes de comunicación. Cuando se trata de 
comunicación, se refiere también a los espacios de reunión, a los estudios estadísticos sobre 
estados de un problema o situación, a la realización de estudios de marketing, de 
encuestas, de opinión, etc. Comunicación es clave de emisión, pero también es clave de 
escucha y participación. Como comunicador, el equipo de gestión está atento a las 
demandas de la comunidad, las aclara, las redefine, genera respuestas y define propuestas. 
Liderar-Animar. Animar posee distintas acepciones según el diccionario de la Real 
Academia Española: infundir vigor, incitar a la acción, motivar, dar movimiento, 
testimoniar energía moral, orientar. El liderazgo representa las actividades del gestor, 
orientadas a unir permanente a los actores con la misión y los objetivos de la organización, 
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aspectos que cotidianamente se separan y dispersan; es el aspecto deliberado y reiterado del 
equipo de gestión educativa que une, forma, educa, genera transformación por la 
comunicación y la convocatoria. El liderazgo y sus prácticas colaboran a establecer una 
dirección, a convocar y motivar a la gente, a emprender mejoras y transformaciones. 
Finalmente el gestor desarrolla funciones de evaluación en etapas intermedias y 
finales de los diferentes programas y proyectos realizados. El pensamiento estratégico no 
sólo busca crear el futuro proyectado, sino conocer y detectar los avances reales, las 
demoras producidas, los cambios efectivamente concretados. De esta forma está en 
condiciones de retroalimentar al sistema, estimulando paso a paso los procesos de 
innovación y de transformación de largo plazo en el sistema educativo. La evaluación y el 
volver a ubicar el foco en lo esencial son necesidades intrínsecas básicas de una 
organización abierta al aprendizaje y al mejoramiento continuo de la calidad educativa. 
2.2.2.6. Procesos de Gestión 
 Los procesos de gestión según Calero Pérez M., 2006 son el conjunto de 
acciones de planeamiento, organización, control y evaluación, necesarios para una 
conducción eficaz de la labor educativa. 
En general, el acto administrativo nace con el hombre, cuando decide seguir ciertos 
pasos secuenciales para la realización de una tarea. La administración, recogiendo estos 
hechos y enriqueciéndolos con criterios técnicos, nos propone un esquema procesal que 
interviene en el ciclo administrativo: 
Planeación: Determinación de objetivos, política, procedimientos y métodos, cálculo de 
presupuestos financieros y de tiempo. 
Organización: Implica división del trabajo, delegación de autoridad y previsión de 
recursos. 
Ejecución: Etapa en que los miembros del grupo llevan a cabo sus tareas. 
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Control: Permite verificar el logro de los objetivos propuestos. 
2.2.2.7. Gestión Administrativa 
 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, explica que 
administración es la acción de administrar (del latín Administratio – ONIS). 
Esta es una definición genérica que no dice mucho, un poco restringida, de carácter 
idiomático, realizada atendiendo a su significado etimológico; para tener una concepción 
más amplia del término , debemos buscarla en la diversidad de definiciones hechas por un 
considerable número de tratadistas, por ejemplo Henri Fayol, un autor muy trascendente, 
definió operativamente la administración diciendo que la misma consiste en preveer, 
organizar, mandar, coordinar y controlar, además consideró que era el arte de manejar a los 
hombres. 
George Terry explica, que la administración es un proceso distintivo que consiste en 
planear, organizar, ejecutar y controlar, para determinar y lograr objetivos manifestados 
mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. 
Partiendo de los conceptos antes señalados, podemos decir que gestión 
administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en 
grupos, los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. 
Elementos de la Gestión Administrativa: 
 Estos son los cuatro elementos importantes, que están relacionados con la gestión 
administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son: 
Planeación: Planificar implica, que los gerentes piensan con antelación en sus metas y 
acciones y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. Los 
planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos 
para alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y comprometa los recursos 
que se requieren para alcanzar los objetivos. 
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Organización: Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 
los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 
alcanzar las metas de la organización. 
Dirección: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 
tareas esenciales. 
Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las 
actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de 
la organización que la conducen hacia las metas establecidas. 
2.2.2.8. Gestión Pedagógica 
 La gestión pedagógica es una labor que recae de modo específico en el docente. 
En esta tarea, el director cumple funciones de supervisión, apoyo y monitoreo: 
El director 
 El director es responsable de la gestión escolar. Según Héctor Magallanes 
Tasayco, considera que el director asume la representación legal de la institución. Ejerce su 
liderazgo basándose en los valores éticos, morales y democráticos; el director debe tener 
siempre en mente, que su principal objetivo es el “mejoramiento de la calidad educativa” 
y para ello, lo primero que debe de hacer es el diagnóstico de su institución y priorizar 
los problemas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Para ser un líder de la educación, necesita organizar su trabajo, dedicar suficiente 
tiempo a cada una de las actividades planificadas en el Plan Anual de Trabajo (PAT). 
La actividad del director debe ser la de identificar problemas, clasificarlos y 
presentarlos ante el Consejo Educativo Estudiantil (CONEI), Haciendo ver la importancia 




Funciones y responsabilidades del director: 
Son funciones del director del colegio: 
a. Representar legalmente a la institución. 
b. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual, con participación del 
personal docente y con la colaboración de la Asociación de Padres de Familia. 
c. Velar por el cumplimiento de los objetivos educacionales y por un buen trato a los 
alumnos dentro y fuera del complejo educativo. 
d. Organizar y dirigir el servicio de monitoreo educativo. 
e. Presidir las reuniones técnico-pedagógicas y administrativas y otras relacionadas, con 
los fines del complejo educativo. 
f. Autorizar visitas de estudio y excursiones dentro del ámbito departamental de 
acuerdo a las normas específicas.  
g. Organizar el proceso de matrícula, autorizar traslados de matrícula y exoneración de 
asignaturas, así como la aplicación de las pruebas de ubicación. 
h. Matricular de oficio al menor abandonado o en peligro moral y poner en conocimiento 
de las autoridades o instituciones pertinentes. 
i. Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los educandos en los 
documentos pedagógicos oficiales de acuerdo con las normas específicas. 
j. Expedir certificados de estudios. 
k. Estimular o sancionar, según el caso, a los alumnos del colegio, de conformidad con lo 
normado en el presente reglamento. 
l. Dirigir, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar la labor del personal a su cargo. 
m. Solicitar a la Dirección Departamental o UGEL, la cobertura de plazas docentes o 
administrativas vacantes y el reemplazo del personal en licencia. 
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n. Otorgar permisos al personal a su cargo, hasta por tres días al año en casos debidamente 
justificados, informando a la Dirección Departamental o UGEL. 
o. Firmar en representación del empleador, las solicitudes de las prestaciones del seguro 
social. 
p. Estimular al personal a su cargo por acciones extraordinarias, tanto en el cumplimiento 
de sus funciones como en otras que redunden en beneficio del educando, el complejo 
educativo a la comunidad. En los casos sobresalientes, proponer a la UGEL y/o 
Dirección Departamental su reconocimiento por resolución. 
q. Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal del colegio, por 
incumplimiento de funciones. En caso de reincidencia o gravedad de la falta, informar 
por escrito al escalafón superior. 
r. Fiscalizar a la Asociación de Padres de Familia y cautelar su movimiento económico. 
s. Organizar y supervisar el programa Anual de Promoción Educativa Comunal. 
t. Promover la cooperación de instituciones locales y regionales para mejorar los servicios 
educativos que brinda el complejo educativo. 
u. Velar por la buena administración de los fondos, provenientes de actividades 
productivas e ingresos propios, de acuerdo a normas específicas. 
v. Formular el cuadro de necesidades de bienes y servicios. 
w. Velar para un mejor funcionamiento de la biblioteca, los equipos y materiales 
educativos. 
x. Presidir la comisión encargada de otorgar la administración de kioscos y cafeterías, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes y autorizar de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, el uso eventual de los ambientes y/o equipos del colegio estatal por parte de 
instituciones de la comunidad para fines educativos o culturales. 
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y. Cualquier determinación, se deberá hacer previa consulta a los docentes en asamblea 
general. 
La organización: 
 Es el aula el equipo docente-alumno es equivalente a los trabajadores. El alumno 
es el cliente del docente que recibe los servicios educativos para su desarrollo. La 
institución y los docentes son los proveedores. 
Cada uno en la organización, debe dedicarse al mejoramiento común, continuo, 
personal y colectivamente. Debe buscarse un ambiente de aprendizaje en colaboración y 
asignarse recursos, tiempo, dinero y potenciales para su capacitación permanente. Los 
alumnos no deben concentrares en las notas sino en el aprendizaje. 
La organización es un sistema y el trabajo que las personas realizan como un 
proceso continuo. Cada sistema está conformado por procesos. Las mejoras en la calidad 
de estos procesos determinan la calidad en los productos resultantes. El mejoramiento 
continuo de los procesos de aprendizaje reemplaza a "enseñar y evaluar". 
2.2.2.9. Gestión educativa 
 Concepto de gestión educativa definida como "la articulación de todas aquellas 
acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución: educar" (Lavín, 
1998). El objetivo primordial de la gestión escolar es "centrar, focalizar, nuclear a la 
unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos" (Pozner de Wiener, 1995). 
Calidad de la gestión educativa: 
 Responsabilidad compartida de los diferentes niveles del sistema educativo y de los 
agentes que lo componen, con el fin de lograr los mejores resultados posibles en los 
destinatarios del servicio educativo. 
Las instituciones se caracterizan por la equidad es consustancial a una educación de 
calidad la calidad de la educación se inscribe en un proceso histórico la calidad de la 
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educación se nutre en un contexto la calidad de la educación tiende hacia un nuevo proyecto 
de ciudadanía 
Lavín, Sonia (1998), Gestión integral y gestión participativa: dos orientaciones para 
una gestión eficaz. Documento interno, PIIE, Santiago. 
Pozner de Weinberg, Pilar (1995), El directivo como gestor de aprendizajes escolares, 
Editorial Aique, Buenos Aires. 
2.3. Definición de términos básicos 
Gestión.  Si entendemos como "gestión" como la acción de conducir a un grupo humano 
hacia el logro de sus objetivos institucionales. En esta propuesta de gestión, se definen las 
características de la organización que ha de llevar a la práctica, la propuesta pedagógica. 
Sin embargo es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales todo esfuerzo será 
errático e inútil. 
Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como: diseño, diagnóstico, 
objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, proyectos. 
Organización: Establecemos funciones, estructura, cargos, métodos, procedimientos, 
sistemas. 
Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y descentraliza. 
Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en comités, comisiones, equipos 
de trabajo. 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión educativa de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, 
Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la Calidad de La 
Gestión Institucional de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario, Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. 
El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión pedagógica de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario, Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. 
El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión administrativa de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario, Nº 100 Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. 
3.2. Variables  
3.2.1. Variable I. Liderazgo del equipo directivo 
Definición conceptual. 
 Como su nombre lo indica es poseer la capacidad de liderazgo, ya sea en una 
escuela, colegio particular o en cualquier tipo de institución, cuyo papel es fundamental ya 
que juegan un rol muy importante dentro de la educación siendo, la ejecución de 
reglamentaciones que provienen del poder central del sistema educativo. Debe ocuparse e 
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interesarse por la parte moral, intelectual y funcional, debe tener la capacidad de poder 
organizar. 
3.2.2. Variable II. Calidad de la Gestión Educativa  
Definición conceptual. 
 Conjunto de actividades metódicas y estratégicas para planificar, organizar, dirigir y 
controlar diversos recursos con el propósito de lograr objetivos educacionales. 
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3.2.3. Operacionalización de las variables: 
Tabla 4 
Operacionalización de la Variable 1. Liderazgo del equipo Directivo 
Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Liderazgo del equipo 
directivo 
 Dimensión I. acción sobre las demandas 
educativas 
Recoge, interpreta expectativas y demandas 
educativas. (1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 
Dimensión II. Gestión del programa curricular Coordina el trabajo curricular. 
Dimensión III. Trabajo colaborativo Potencia el trabajo colaborativo. 
Dimensión IV. Innovación y experimentación Promueve la innovación y la  
Experimentación. 
Dimensión V. Desarrollo profesional Fomenta el desarrollo profesional 
Dimensión VI. Clima institucional Crea un clima positivo. 
Dimensión VII. Evaluación Posibilita la evaluación permanente. 
Tabla 5. 
Operacionalización de la Variable 2. Calidad de la Gestión Educativa  
Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Calidad de la 
Gestión Educativa 
La calidad de la gestión educativa se 
estima a través de las dimensiones 
pedagógica, administrativa e 
institucional. 
Gestión pedagógica 
Proceso de planificación 
Proceso de organización 
Proceso de dirección  
Proceso de control 
(1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 
Gestión administrativa 
Proceso de planificación 
Proceso de organización 
Proceso de dirección 
Proceso de control 
Gestión institucional 
Decisiones de políticas 




4.1. Enfoque de investigación: 
Según el enfoque, fue una investigación cuantitativa por que centra la investigación 
social, de manera predominante, en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación 
del fenómeno o hechos.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican: que la “investigación cuantitativa 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
Fue un enfoque cuantitativo permite contrastar las hipótesis formuladas mediante los 
resultados obtenidos, teniendo en cuenta a la vez la significancia estadística, lo cual 
permitirá establecer la relación existente entre las variables Liderazgo del equipo Directivo 
y la Calidad de la Gestión Educativa en la Institución educativa. 
El presente estudio reunió todas las características para ser denominado como 
correlación – causal, pues trata de explicar la relación existente entre las variables 
Liderazgo del equipo Directivo y la Calidad de la Gestión Educativa en la Institución 
educativa. 
4.2. Tipo de la investigación  
Como lo señalaron Sánchez y Reyes (2015) las investigaciones de tipo sustantiva 
“trata de responder a los problemas sustanciales, en este sentido, está orientada, a 
describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de 





4.3. Diseño de la investigación 
 El diseño de investigación fue No Experimental de corte transversal de acuerdo a 
las siguientes consideraciones:  
Diseño No Experimental, porque no se manipula el factor causal para la determinación 
posterior de sus efectos. Sólo se describe y se analiza su incidencia e interrelación en un 
momento dado de las variables. 
Transversal, porque los objetivos generales y específicos están dirigidos al análisis del 
nivel o estado de las variables, mediante la recolección de datos en un punto en el tiempo. 
 
Figura 2. Diagrama del diseño correlacional. 
Dónde: 
0M  =  60 docentes de la EBR  
O1  =  Variable Liderazgo del equipo Directivo  
O2  =  Variable Calidad de la Gestión Educativa 
r  =  Es el índice de relación entre ambas variables 
4.4.  Población y muestra 
4.4.1. Población 
 La población según Hernández et. al (2014) la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 
La población estuvo constituida por los docentes, administrativos y estudiantes de la 








 IE 100 Santa 
Elizabeth 
IE 137 Miguel Grau 
Seminario 
IE 087 José 
María Arguedas 
Equipo directivo 3 3 4 
Docentes 50 48 60 
4.4.2. Muestra 
 Se consideró una muestra intencionada, pero utilizando la elección del director, 




IE 100 Santa 
Elizabeth 
IE 137 Miguel Grau 
Seminario 
IE 087 José 
María Arguedas 
Docentes 20 20 20 
total 20 20 20 
4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnica 
 De acuerdo a lo expuesto por (Pino ,2007 p. 416), se infiere que la encuesta es 
aquella técnica de investigación útil para obtener datos descriptivos que los encuestados 
pueden proporcionar [a la investigación] a apartir de su propia experiencia.” De ahí que, en 
la presente investigación, se empleará la técnica de encuestas para recolectar datos que 
permitan determinar la relación entre las variables de estudio. 
En el presente estudio se aplicó la técnica de la encuesta para la recolección datos.  
Vara (2012) afirma que: “para la selección de las técnicas que se requieren depende de la 
naturaleza del problema y la metodología del trabajo” (p. 243). 
4.5.2. Instrumento 
 Pino ( 2007), menciona que “el cuestionario está compuesto por un conjunto de 
preguntas escritas que forman parte entre sí de un sistema […] que responden a aquellas 
variables con las que habíamos operacionalizado la hipótesis”. (p.416).  
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 Por tal motivo, emplearemos como instrumento de recolección de datos un 
cuestionario que estará compuesto por un conjunto de preguntas basadas en la definición 
operacional de la variable en estudio; estas preguntas estarán dirigidas a los 60 docentes de 
tres Instituciones Educativas de la RED N° 11, UGEL 05 distrito de San Juan de 
Lurigancho 
4.6. Tratamiento estadístico 
 Los datos serán analizados siguiendo la estadística descriptiva y luego la estadística 
inferencial, se utilizara el programa informático SSPS con el cual se podrán obtener las 
tablas, las gráficas de barra correspondientes y se aplicaran los test estadísticos para 
obtener la correlación de las variables, se utilizara el test de Pearson y e Chi cuadrado para 
contrastar la Hipótesis. 
Estrategia de prueba de hipótesis 
 La estrategia que permitió contrastar la hipótesis, se realizan de acuerdo a las 
siguientes etapas:  
a) Los datos fueron recolectados, codificados y procesados en el Software SPSS versión 
23, haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de 
frecuencias y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características y 
los perfiles del Liderazgo del equipo Directivo y la calidad de la gestión educativa. 
b) Para el contraste de las hipótesis, se utilizaron las pruebas estadísticas correlacionales, 
con la finalidad de conocer la relación significativa o no, entre las variables Liderazgo 
del equipo Directivo y calidad de la gestión educativa, para finalmente analizar la 
relación “ r “ hallada. La relación fue cuantificada mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson, el cual está dado por: 




Figura 3. Prueba descriptiva- correlacional 
4.7. Procedimiento 
 Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico SPSS, 
Versión 18, el cual nos permitieron demostrar el grado de correlación existente entre las 
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5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Vara (2012) afirma que: “la validez es el grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir” (p. 245). La validación del instrumento para la 
recolección de los datos se realizó a través del criterio de jueces expertos (3 jueces) y a 
través de la realización de una prueba piloto a una pequeña muestra. 
Los jueces fueron el Dr. Raúl Delgado Arenas, quien otorgo un estimación 
porcentual de 80%, para ambos instrumentos. El Mgtr. Zósimo Poma, quien otorgo un 
porcentaje de 85%, para ambos instrumentos y el Doctor Johnny Farfán Pimentel, quien 
otorgo un porcentaje de 75%, para ambos instrumentos. Lo que hace una validez promedio 
del 80 % 
5.1.2. Confiabilidad 
Según Hernández et al. (2014) la confiabilidad evalúa el instrumento usado del 
mismo modo puede contener varias escalas, la fiabilidad se puede calcular con diversos 
procedimientos.(p.105). Para este estudio se aplicará el coeficiente del alfa de 
Cronbach debido a que la escala de medición es politómica de tipo Likert. 
Tabla 8. 
V1: Liderazgo del Equipo Directivo 




V2: Calidad de La Gestión Educativa 




5.2. Presentación y análisis de resultados: 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable 1. Liderazgo del Equipo Directivo 
Luego de haber aplicado el cuestionario a la muestra objeto de investigación se 
procesó la información obtenida y se procedió a analizar la información, de la cual se 
obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 
Tabla 10. 
Rangos o Niveles 
Variable Independiente Bajo Medio Alto 
Liderazgo del Equipo Directivo < 205 205 – 223 >223 
Variable Dependiente/Dimensiones Malo Regular Bueno 
Calidad de La Gestión Educativa < 107 107 - 114 >114 
Gestión Institucional <32 32 - 33 >33 
Gestión Pedagógica <42 42 - 46 >46 
Gestión Administrativa <33 33-34 >34 
 
Tabla 11 
Distribución de Frecuencia Liderazgo del Equipo Directivo 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 33.3 
Medio 24 42.1 
Alto 14 24.6 
Total 57 100.0 
 
 
Figura 4. Distribución de Frecuencia Liderazgo del Equipo Directivo 
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El 42.1% de los encuestados manifiesta que el liderazgo del equipo directivo se 
encuentra en un nivel medio, mientras que para el 33.3% es de nivel bajo y para el 24.6% 
es de nivel alto el liderazgo del equipo directivo. 
5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Calidad de la Gestión Educativa 
Tabla 12. 
Distribución de Frecuencia de la Calidad de la Gestión Educativa 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo 17 29.8 
Regular 27 47.4 
Bueno 13 22.8 
Total 57 100.0 
 
 
Figura 5. Distribución de Frecuencia de la Calidad de la Gestión Educativa 
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El 47.4% de los encuestados manifiesta que la calidad de la gestión educativa es de 
nivel regular, mientras que para el 29.8% es de nivel malo y para el 22.8% es de nivel 
bueno la calidad de la gestión educativa.  
Tabla 13 
Distribución de Frecuencia calidad de la gestión institucional 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo 19 33.3 
Regular 31 54.4 
Bueno 7 12.3 
Total 57 100.0 
 
 
Figura 6. Distribución de Frecuencia calidad de la gestión institucional 
El 54.4% de los encuestados manifiesta que la calidad de la gestión institucional es 
de nivel regular, mientras que para el 33.3% es de nivel malo y para el 12.3% es de nivel 




Distribución de Frecuencia calidad de la gestión pedagógica 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo 9 15.8 
Regular 42 73.7 
Bueno 6 10.5 
Total 57 100.0 
 
 
Figura 7. Distribución de Frecuencia calidad de la gestión pedagógica 
El 73.7% de los encuestados manifiesta que la calidad de la gestión pedagógica es 
de nivel regular, mientras que para el 15.8% es de nivel malo y para el 10.5% es de nivel 
bueno la calidad de la gestión pedagógica.  
Tabla 15 
Distribución de Frecuencia calidad de la gestión administrativa 
  Frecuencia Porcentaje 
Malo 17 29.8 
Regular 31 54.4 
Bueno 9 15.8 




Figura 8. Distribución de Frecuencia calidad de la gestión administrativa 
El 54.4% de los encuestados manifiesta que la calidad de la gestión administrativa 
es de nivel regular, mientras que para el 29.8% es de nivel malo y para el 15.8% es de nivel 
bueno la calidad de la gestión administrativa.  
Tabla 16 
Niveles o Rangos 
Dependiente  Malo Regular Bueno 
Calidad de la Gestión Educativa -1 <102 102-111 >111 
Calidad de la Gestión Educativa -2 <108 108-116 >116 
Calidad de la Gestión Educativa -3 <109 109-115 >115 
La Calidad de La Gestión Institucional-1 <30 30-32 >32 
La Calidad de La Gestión Institucional-2 <32 32-33 >33 
La Calidad de La Gestión Institucional-3 <32 32-35 >35 
Calidad de la gestión pedagógica-1 <41 41 - 45 >45 
Calidad de la gestión pedagógica-2 <42 42-46 >46 
Calidad de la gestión pedagógica-3 <43 43-46 >46 
Calidad de la gestión administrativa -1 <31 31-34 >34 
Calidad de la gestión administrativa -2 <33 33-35 >35 
Calidad de la gestión administrativa -3 <33 33-35 >35 
Independiente Bajo Medio Alto 
Liderazgo del equipo directivo-1 <197 197-221 >221 
Liderazgo del equipo directivo-2 <216 216-230 >230 
Liderazgo del equipo directivo-3 <204 204-218 >218 
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5.2.3. Análisis Descriptivo a nivel institucional: 
Figura 9. Liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión institucional 
En el siguiente Gráfico se observa que en la I.E. Nº 0087 José María Arguedas el 
liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la gestión 
institucional en 38%, mientras que I.E. Nº 0137 Miguel Grau Seminario el liderazgo del 
equipo directivo explica a la calidad de la gestión institucional en 33.5% y I.E. Nº 100 
Santa Elizabeth Santa Elizabeth Santa Elizabeth el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión institucional en 32.3%. 
5.2.4. Análisis inferencial 
5.2.4.1. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis General 
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión educativa de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario. 
HG: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la gestión 







I.E. Nº 0087 José
María Arguedas









Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 17 
Prueba de hipótesis general para la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario 
En la tabla se observa que el valor de r = 0.579, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión educativa de la 
Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario es decir a mayor liderazgo del 
equipo directivo mayor calidad de la gestión educativa, así mismo se observa que el valor 
de R2= 0.335, es decir, con sig igual a 0.007 el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión educativa de las la Institución Educativa Nº 
0137 Miguel Grau Seminario, en un 33.5%.  
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión educativa de la Institución Educativa Nº 100 Santa Elizabeth 
HG: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la gestión 
educativa de la Institución Educativa Nº 100 Santa Elizabeth 
Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 18 
Prueba de hipótesis general para la Institución Educativa Nº 100 Santa Elizabeth 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.568 .323 .285 .431 0.009 
 
 En la tabla se observa que el valor de r = 0.568, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión educativa de la 
Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth es decir a mayor liderazgo del equipo 
directivo mayor calidad de la gestión educativa, así mismo se observa que el valor de R2= 
0.323, es decir, con sig igual a 0.009 el liderazgo del equipo directivo influye 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
,579 ,335 ,298 ,421 0.007 
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significativamente en la calidad de la gestión educativa de la Institución Educativas Nº 100 
Santa Elizabeth, en un 32.3%.  
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión educativa de la Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas. 
HG: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la gestión 
educativa de la Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas. 
Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 19 
Prueba de hipótesis general para la calidad de la gestión educativa de la Institución 
Educativa Nº 0087 José María Arguedas 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.616 .380 .345 .413 0.004 
 
En la tabla se observa que el valor de r = 0.616, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión educativa de la 
Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas, es decir a mayor liderazgo del 
equipo directivo mayor calidad de la gestión educativa, así mismo se observa que el valor 
de R2= 0.380, es decir, con sig igual a 0.004 el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión educativa de la Institución Educativas Nº 
0087 José María Arguedas, en un 38.0%.  
Prueba de hipótesis especificas 
Hipótesis Especifica 1 
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en La Calidad De La 
Gestión Institucional de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario. 
HE1: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la Calidad de La 
Gestión Institucional de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario. 
Nivel de Significancia = 0.05 
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Tabla 20 
Prueba de hipótesis específica 1 de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.504 .254 .213 .453 0.023 
 
 En la tabla se observa que el valor de r = 0.504, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión Institucional de la 
Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario, es decir a mayor liderazgo del 
equipo directivo mayor calidad de la gestión institucional, así mismo se observa que el 
valor de R2= 0.254, es decir, con sig igual a 0.023 el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión institucional de la Institución Educativa Nº 
0137 Miguel Grau Seminario, en un 25.4%.  
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en La Calidad De La 
Gestión Institucional de la Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth. 
HE1: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en La Calidad De La 
Gestión Institucional de la Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth. 
Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 21 
Prueba de hipótesis específica 1 de la Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.583 .340 .304 .419 0.007 
En la tabla se observa que el valor de r = 0.583, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión Institucional de la 
Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth.es decir a mayor liderazgo del equipo 
directivo mayor calidad de la gestión institucional, así mismo se observa que el valor de 
R2= 0.340, es decir, con sig igual a 0.007 el liderazgo del equipo directivo influye 
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significativamente en la calidad de la gestión institucional de la Institución Educativas Nº 
100 Santa Elizabeth., en un 34.0%. 
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en La Calidad De La 
Gestión Institucional de la Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas 
HE1: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en La Calidad De La 
Gestión Institucional de la Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas 
Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 22 
Prueba de hipótesis específica 1 de la Institución Educativas Nº 0087 José María 
Arguedas 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.464 .216 .172 .333 0.039 
En la tabla se observa que el valor de r = 0.464, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión Institucional de la 
Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas es decir a mayor liderazgo del equipo 
directivo mayor calidad de la gestión institucional, así mismo se observa que el valor de 
R2= 0.216, es decir, con sig igual a 0.039 el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión institucional de Institución Educativas Nº 
0087 José María Arguedas, en un 21.6%. 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión pedagógica de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario. 
HE2: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión pedagógica de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario. 





Prueba de hipótesis específica 2 de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario. 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.492 .242 .200 .456 0.027 
 En la tabla se observa que el valor de r = 0.492, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión pedagógica de la 
Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario es decir a mayor liderazgo del 
equipo directivo mayor calidad de la gestión pedagógica, así mismo se observa que el valor 
de R2= 0.242, es decir, con sig igual a 0.027 el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión pedagógica de la Institución Educativa Nº 
0137 Miguel Grau Seminario en un 24.2%. 
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión pedagógica de la Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth. 
HE2: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión pedagógica de la Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth. 
Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 24 
Prueba de hipótesis específica 2 de la Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth. 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.471 .222 .178 .444 0.036 
En la tabla se observa que el valor de r = 0.471, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión pedagógica de la 
Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth es decir a mayor liderazgo del equipo 
directivo mayor calidad de la gestión pedagógica, así mismo se observa que el valor de R2= 
0.222, es decir, con sig igual a 0.036 el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión pedagógica de la Institución Educativas Nº 
100 Santa Elizabeth, en un 22.2%. 
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H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión pedagógica de la Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas. 
HE2: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión pedagógica de la Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas. 
Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 25 
Prueba de hipótesis específica 2 de la Institución Educativas Nº 0087 José María 
Arguedas. 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.533 .285 .245 .437 0.015 
En la tabla se observa que el valor de r = 0.533, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión pedagógica de la 
Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas es decir a mayor liderazgo del equipo 
directivo mayor calidad de la gestión pedagógica, así mismo se observa que el valor de R2= 
0.285, es decir, con sig igual a 0.015 el liderazgo del equipo directivo influye 
significativamente en la calidad de la gestión pedagógica de la Institución Educativas Nº 
0087 José María Arguedas en un 28.5%. 
Hipótesis Específica 3 
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión administrativa de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario 
HE3: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión administrativa de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario 






Tabla 26  
Prueba de hipótesis específica 3 de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.483 .233 .191 .709 0.015 
En la tabla se observa que el valor de r = 0.483, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión administrativa de 
la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario, es decir que, a mayor liderazgo 
del equipo directivo mayor calidad de la gestión administrativa, así mismo se observa que 
el valor de R2= 0.285, es decir, con sig igual a 0.015 el liderazgo del equipo directivo 
influye significativamente en la calidad de la gestión administrativa de la Institución 
Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario en un 23.3%. 
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión administrativa de la Institución Educativas Nº 10 Santa Elizabeth.. 
HE3: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión administrativa de la Institución Educativas Nº 10 Santa Elizabeth. 
Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 27 
Prueba de hipótesis específica 3 de la Institución Educativas Nº 10 Santa Elizabeth 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.518 .268 .227 .534 0.019 
 En la tabla se observa que el valor de r = 0.518, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión administrativa de 
la Institución Educativas Nº 100 Santa Elizabeth es decir a mayor liderazgo del equipo 
directivo mayor calidad de la gestión administrativa, así mismo se observa que el valor de 
R2= 0.268, es decir, con sig igual a 0.019 el liderazgo del equipo directivo influye 
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significativamente en la calidad de la gestión administrativa de la Institución Educativas Nº 
100 Santa Elizabeth en un 26.8%. 
H0: El liderazgo del equipo directivo no influye significativamente en la calidad de la 
gestión administrativa de la Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas. 
HE3: El liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la calidad de la 
gestión administrativa de la Institución Educativas Nº 0087 José María Arguedas. 
Nivel de Significancia = 0.05 
Tabla 28 
Prueba de hipótesis específica 3 de la Institución Educativas Nº 0087 José María 
Arguedas 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
Sig 
.676 .457 .427 .444 0.001 
En la tabla se observa que el valor de r = 0.676, el cual indica que existe relación 
positiva entre el liderazgo del equipo directivo y la calidad de la gestión administrativa de 
la I.E. Nº 0087 José María Arguedas es decir a mayor liderazgo del equipo directivo mayor 
calidad de la gestión administrativa, así mismo se observa que el valor de R2= 0.457, es 
decir, con sig igual a 0.001 el liderazgo del equipo directivo influye significativamente en 
la calidad de la gestión administrativa de la I.E. Nº 0087 José María Arguedas en un 
45.7%. 
5.3. Discusión de resultados 
En el presente estudio titulado Influencia del liderazgo del equipo directivo en la 
calidad de la gestión educativa en Instituciones Educativas de la RED 11 de la UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho 2017, encontramos que los instrumentos utilizados para el re4cojo 
de la información fueron los adecuados, habiendo alcanzado un índice de confiabilidad de 
0,942 el instrumento que nos permitió medir la variable Liderazgo del Equipo Directivo y 
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0,904, para el instrumento de la variable Calidad de la Gestión Educativa. El diseño 
seleccionado fue el adecuado y nos permitió concluir satisfactoriamente la investigación. 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer los hábitos de estudio y el logro de 
competencias estableciendo el nivel de relación existente entre ambas variables de estudio. 
De esta manera, en el presente estudio, nuestro objetivo general consistió en 
determinar en qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la 
gestión educativa de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, N° 100 
Santa Elizabeth y Nº 0087 José María Arguedas. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba R2, se encontró que la variable liderazgo del equipo 
directivo influye en la calidad de la gestión educativa en las tres instituciones señaladas: la 
I.E. Nº 0137 Miguel Grau Seminario (R= 0,579 y R2 = 0,335, nivel de influencia=33,5%) , 
I.E. N° 100 Santa Elizabeth (R= 0,568 y R2 = 0,323, nivel de influencia=32,3%) y Nº 0087 
José María Arguedas (R= 0,616 y R2 = 0,380, nivel de influencia=38,0%) De lo cual se 
deduce que la variable liderazgo del equipo directivo influye significativamente en la 
variable calidad de la gestión educativa en las tres instituciones seleccionada para el 
presente estudio.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por: Guimaray (2004), 
quien desarrollo la investigación titulada: Liderazgo en la gestión educativa de los centros 
educativos de las mercedarias misioneras de Lima - Metropolitana, donde concluyeron que 
en el rol del liderazgo existe una adecuada gestión en la medida que están atentas a 
enfrentar los problemas y las dificultades que surgen en los procesos educativos, aunque en 
uno de los colegios existe mayor disponibilidad en proponer soluciones a los problemas 
que en las otras dos. 
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De esta manera, en cuanto al primer objetivo específico, se plantea determinar en qué 
medida el liderazgo del equipo directivo influye en la Calidad de La Gestión Institucional 
de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, I.E. N° 100 Santa 
Elizabeth y I.E Nº 0087 José María Arguedas. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba R2, se encontró que la variable liderazgo del equipo 
directivo influye en la calidad de la gestión institucional en las tres instituciones señaladas: 
la I.E. Nº 0137 Miguel Grau Seminario (R= 0,504 y R2 = 0,254, nivel de influencia = 
25,4%) , I.E. N° 100 Santa Elizabeth  (R= 0,583 y R2 = 0,340, nivel de influencia=34,0%) 
y Nº 0087 José María Arguedas (R= 0,464 y R2 = 0,216, nivel de influencia=21,6%) De lo 
cual se deduce que la variable liderazgo del equipo directivo influye significativamente en 
la dimensión calidad de la gestión institucional en las tres instituciones seleccionada para 
el presente estudio. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por: Garcilazo (2005). 
Tesis: Relaciones entre el liderazgo de los directores y el desempeño académico de los 
docentes de nivel primaria en las instituciones educativas del distrito de San Luis – 
Ancash, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, donde llegó a la conclusión que el 
director debe contar con las herramientas de gestión, tales como el Proyecto de Desarrollo 
Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular del Centro Educativo, Proyectos 
de Mejoramiento, etc. Para con su liderazgo pueda influir satisfactoriamente en la calidad 
de la gestión institucional. 
De esta manera, en cuanto al segundo objetivo específico, se plantea determinar en 
qué medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la gestión pedagógica 
de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, I.E. N° 100 Santa 
Elizabeth y I.E Nº 0087 José María Arguedas. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba R2, se encontró que la variable liderazgo del equipo 
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directivo influye en la calidad de la gestión pedagógica en las tres instituciones señaladas: 
la I.E. Nº 0137 Miguel Grau Seminario (R= 0,492 y R2 = 0,242, nivel de 
influencia=24,2%) , I.E. N° 100 Santa Elizabeth (R= 0,471 y R2 = 0,222, nivel de 
influencia=22,2%) y Nº 0087 José María Arguedas (R= 0,533 y R2 = 0,285, nivel de 
influencia=28,5%) De lo cual se deduce que la variable liderazgo del equipo directivo 
influye significativamente en la dimensión calidad de la gestión pedagógica en las tres 
instituciones seleccionada para el presente estudio), resultado que nos indica que existe 
relación significativa entre las variables estudiada.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Guimaray (2004), tesis: 
Liderazgo en la gestión educativa de los centros educativos de las mercedarias misioneras 
de Lima - Metropolitana, Universidad Nacional Federico Villarreal. Quien encontró que: la 
directora como parte de sus roles de liderazgo, atiende relativamente a las necesidades de 
su equipo directivo y a los docentes, como también tiende a establecer formas de relación 
horizontal, a escuchar las necesidades de los profesores y a reconocer el esfuerzo que 
realizan. 
De esta manera, en cuanto al tercer objetivo específico, se plantea Determinar en qué 
medida el liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la gestión administrativa 
de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, I.E. N° 100 Santa 
Elizabeth y I.E Nº 0087 José María Arguedas . Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba de la prueba R2, se encontró que la variable 
liderazgo del equipo directivo influye en la calidad de la gestión pedagógica en las tres 
instituciones señaladas: la I.E. Nº 0137 Miguel Grau Seminario (R= 0,483 y R2 = 0,233, 
nivel de influencia=23,3%) , I.E. N° 100 Santa Elizabeth (R= 0,518 y R2 = 0,268, nivel de 
influencia=26,8%) y Nº 0087 José María Arguedas (R= 0,676 y R2 = 0,457, nivel de 
influencia=45,7%) De lo cual se deduce que la variable liderazgo del equipo directivo 
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influye significativamente en la dimensión calidad de la gestión administrativa en las tres 
instituciones seleccionada para el presente estudio), resultado que nos indica que existe 
relación significativa entre las variables estudiada.  
Finalmente haciendo una revisión de los resultados podemos concluir que el 
liderazgo del equipo directivo influye en un mayor nivel en la Institución educativa Nº 
0087 José María Arguedas (38%), en segundo lugar en la I.E. Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario (33,5%), siendo la institución con una menor performance la I.E. N° 100 Santa 




















 Existe influencia directa, moderada y significativa entre el liderazgo del equipo directivo y 
gestión educativa de las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, I.E. N° 
100 Santa Elizabeth y la I.E. Nº 0087 José María Arguedas. 
1) Existe influencia directa, moderada y significativa entre el liderazgo del equipo 
directivo y la dimensión gestión institucional en las Instituciones Educativas Nº 0137 
Miguel Grau Seminario, I.E. N° 100 Santa Elizabeth y la I.E. Nº 0087 José María 
Arguedas. 
2) Existe influencia directa, moderada y significativa entre el liderazgo del equipo 
directivo y la dimensión gestión pedagógica en las Instituciones Educativas Nº 0137 
Miguel Grau Seminario, I.E. N° 100 Santa Elizabeth y la I.E. Nº 0087 José María 
Arguedas 
3) Existe influencia directa, moderada y significativa entre el liderazgo del equipo 
directivo y la dimensión gestión administrativa en las Instituciones Educativas Nº 100 
Santa Elizabeth y en la I.E. Nº 0087 José María Arguedas; es decir: a mayor liderazgo 
del equipo directivo mayor calidad de la gestión administrativa, especialmente en la 
institución educativa N° 0087. Siendo la influencia positiva baja en la I.E. N° 0137 
Miguel Grau Seminario. 
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Recomendaciones 
1) Se recomienda el análisis de los resultados de la investigación en las tres instituciones 
educativas de la RED N° 11, UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, toda vez 
que si bien es cierto existe influencia del liderazgo del equipo directivo sobre la 
calidad de la gestión educativa, dicha influencia es moderada en los tres casos y por lo 
tanto requiere ser mejorada a partir de un análisis profundo de los principales logros 
alcanzados en el estudio. 
2) Se recomienda que los directivos, docentes y administrativos diseñen un pla de mejora 
que permita mejor la labor del equipo directivo sobre todo en relación a la gestión 
institucional y pedagógica, sobre las cuales solo se alcanza una influencia moderada. 
3) La calidad de la gestión pedagógica es una labor que recae de modo específico en el 
docente. En esta tarea, el director cumple funciones de supervisión, apoyo y 
monitoreo. Dado los resultados en esta dimensión se sugiere al equipo directivo y a la 
plana docente definir un conjunto de políticas institucionales que les permita mejorar 
la calidad del servicio y las interacciones humanas: director- docentes, docentes-
alumnos; director -padres de familia, director-personal administrativo y finalmente 
director-alumnos, en las Instituciones Educativas Nº 0137 Miguel Grau Seminario, 
I.E. N° 100 Santa Elizabeth y I.E Nº 0087 José María Arguedas. 
4) La gestión educativa definida como la articulación de todas aquellas acciones que 
hacen posible que se logre la finalidad de la institución: educar, exige, a partir de los 
resultados alcanzados, la realización de talleres sobre liderazgo y calidad de la gestión 
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Matriz de consistencia 
Influencia del liderazgo del equipo directivo en la calidad de la gestión educativa en Instituciones Educativas de la RED 11 de la UGEL 
05 – San Juan de Lurigancho 2017 
Problemas Objetivos Hipóteses Variables Dimensiones Índices 
¿En qué medida el liderazgo del 
equipo directivo influye en la 
calidad de la gestión educativa 
de las instituciones educativas 
I.E. Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario I.E. Nº 100 Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth Santa 
Elizabeth y I.E. Nº 0087 José 
María Arguedas de la Red N° 
11, UGEL 03-S. J.L., 2017? 
Determinar en qué medida el 
liderazgo del equipo directivo 
influye en la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones 
educativas I.E. Nº 0137 Miguel 
Grau Seminario I.E. Nº 100 Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth Santa 
Elizabeth y I.E. Nº 0087 José 
María Arguedas de la Red N° 11, 
UGEL 03-S. J.L., 2017 
 El liderazgo del equipo directivo 
influye significativamente en la 
calidad de la gestión educativa de 
las instituciones educativas I.E. 
Nº 0137 Miguel Grau Seminario 
I.E. Nº 100 Santa Elizabeth Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth y I.E. 
Nº 0087 José María Arguedas de 




Recojo e interpretación 
de expectativas y 
demandas educativas. 
1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. de acuerdo. 
4. De acuerdo. 





Potencia el trabajo 
colaborativo. 
Promueve la 




¿En qué medida el liderazgo 
del equipo directivo influye 
en la calidad de la gestión 
institucional de las 
instituciones educativas I.E. 
Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario I.E. Nº 100 Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth 
Santa Elizabeth y I.E. Nº 
0087 José María Arguedas de 
la Red N° 11, UGEL 03-S. 
J.L., 2017? 
Determinar en qué medida el 
liderazgo del equipo directivo 
influye en la calidad de la 
gestión institucional de las 
instituciones educativas I.E. Nº 
0137 Miguel Grau Seminario 
I.E. Nº 100 Santa Elizabeth 
Santa Elizabeth Santa 
Elizabeth y I.E. Nº 0087 José 
María Arguedas de la Red N° 
11, UGEL 03-S. J.L., 2017 
El liderazgo del equipo 
directivo influye 
significativamente en la 
calidad de la gestión 
institucional de las 
instituciones educativas I.E. Nº 
0137 Miguel Grau Seminario 
I.E. Nº 100 Santa Elizabeth 
Santa Elizabeth Santa 
Elizabeth y I.E. Nº 0087 José 
María Arguedas de la Red N° 














4. De acuerdo. 
5. Totalmente 
de acuerdo 





¿En qué medida el liderazgo 
del equipo directivo influye 
en la calidad de la gestión 
pedagógica de las 
instituciones educativas I.E. 
Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario I.E. Nº 100 Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth 
Santa Elizabeth y I.E. Nº 
0087 José María Arguedas de 
la Red N° 11, UGEL 03-S. 
J.L., 2017? 
Determinar en qué medida el 
liderazgo del equipo directivo 
influye en la calidad de la 
gestión pedagógica de las 
instituciones educativas I.E. Nº 
0137 Miguel Grau Seminario 
I.E. Nº 100 Santa Elizabeth 
Santa Elizabeth Santa 
Elizabeth y I.E. Nº 0087 José 
María Arguedas de la Red N° 
11, UGEL 03-S. J.L., 2017 
El liderazgo del equipo 
directivo influye 
significativamente en la 
calidad de la gestión 
pedagógica de las instituciones 
educativas I.E. Nº 0137 
Miguel Grau Seminario I.E. Nº 
100 Santa Elizabeth Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth y 
I.E. Nº 0087 José María 
Arguedas de la Red N° 11, 
UGEL 03-S. J.L., 2017 






¿En qué medida el liderazgo 
del equipo directivo influye 
en la calidad de la gestión 
administrativa de las 
instituciones educativas I.E. 
Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario I.E. Nº 100 Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth 
Santa Elizabeth y I.E. Nº 
0087 José María Arguedas de 
la Red N° 11, UGEL 03-S. 
J.L., 2017? 
Determinar en qué medida el 
liderazgo del equipo 
directivo influye en la 
calidad de la gestión 
administrativa de las 
instituciones educativas I.E. 
Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario I.E. Nº 100 Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth 
Santa Elizabeth y I.E. Nº 
0087 José María Arguedas 
Red N° 11, UGEL 03-S. J.L., 
2017 
El liderazgo del equipo 
directivo influye 
significativamente en la 
calidad de la gestión 
administrativa de las 
instituciones educativas I.E. 
Nº 0137 Miguel Grau 
Seminario I.E. Nº 100 Santa 
Elizabeth Santa Elizabeth 
Santa Elizabeth y I.E. Nº 
0087 José María Arguedas de 








Instrumento de evaluación de liderazgo del equipo directivo 
Introducción: 
Este cuestionario evalúa la organización, el funcionamiento y la eficacia en el 
desempeño de las funciones de liderazgo del Equipo Directivo. 
Las funciones y actividades que, desde la perspectiva normativa y para la eficacia, 
debería realizar el Equipo Directivo serían: definir la filosofía compartida identificadora 
del centro; coordinar el Proyecto Curricular; potenciar el trabajo colaborativo de los 
profesores; promover el cambio la innovación; fomentar el desarrollo profesional de los 
profesores; crear un clima positivo y posibilitar la auto evaluación permanente de todas las 
actividades del centro. 
Este cuestionario puede ser aplicado por el Equipo Directivo a los integrantes del 
Consejo Escolar _ padres y profesores y una muestra representativa del profesorado del 
centro. 
Instrucciones 
1. Este cuestionario es anónimo .Las opiniones que manifieste usted contribuirán a la 
modificación y mejora de las funciones de liderazgo y del programa de actividades del 
Equipo Directivo. 
2. Lea detenidamente cada ítem .Cada ítem tiene cinco respuestas posibles. 
3. Rodee con un círculo el número que, según su opinión, mejor refleje o describa la 
actuación del Equipo directivo de su Institución Educativa. No escriba nada en el 
cuadernillo. Todas las contestaciones deben ser recogidas en la hoja de respuesta de 





1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Parcialmente 
en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
 
Dimensión I : Acción sobre las demandas educativas 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 El Equipo Directivo recoge e interpreta las demandas 
educativas que la comunidad formula a la institución 
educativa, según los indicadores Car. 
     
2 El Proyecto Educativo recoge las expectativas, metas y 
objetivos de la comunidad educativa y se relacionan con 
los indicadores Car. 
     
3 Conoce las expectativas de la comunidad educativa y 
planifica proyectos para satisfacerlas. 
     
4 Traduce las expectativas y demandas educativas y las 
recoge en el Proyecto Educativo de la institución educativa 
en función a indicadores por resultados. 
     
5 Las metas y objetivos del centro informan 
permanentemente los proyectos y programas de 
actividades de la institución educativa en función a 
indicadores por resultados 
     
6 Promueve que los principios y objetivos educativos del 
centro formen parte del Proyecto Curricular de la 
institución educativa 
     
7 Ayuda a los profesores a analizar los ámbitos necesitados 
de cambio y/o mejora en función a una administración por 
resultados 
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8 Promueve que todos se vean así mismos y a los demás 
como miembros responsables y competentes. 
     
9 Solicita y tiene en cuenta las ideas de los profesores para 
mejorar la institución educativa. 
     
10 Asume las dificultades que se producen en la aplicación de 
los nuevos programas y ayuda al profesorado en la 
búsqueda de nuevas estrategias. 
     
Dimensión II: Gestión del programa curricular 
 ITEMS 1 2 3 4 5 
11 El E.D. clarifica y concensúa con los profesores las metas 
y objetivos de la institución educativa. 
     
12 Analiza con los profesores las necesidades de los alumnos 
/as y planifica programas específicos para satisfacerlas 
     
13 Participa activamente en la planificación y organización 
del Proyecto Curricular de la institución educativa 
     
14 Asegura que los principios y criterios formulados en el 
Proyecto Curricular estén presentes en los currículos 
desarrollados en las aulas.  
     
15 Analiza y acuerda con los Equipos Docentes el modelo de 
enseñanza/ aprendizaje a utilizar en las aulas. 
     
16 Fija con los Equipos Docentes los principios, criterios y 
procedimientos para evaluar los niveles de aprendizaje 
alcanzados por los estudiantes.  
     
17 El E.D, planifica y organiza el currículo extraescolar 
(actividades complementarias, salidas, viajes intercambios, 
etc.) conjuntamente con los profesores  
     
18 Promueve que los Equipos Docentes elaboren 
conjuntamente las programaciones que desarrollarán en las 
aulas. 
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19 Promueve que los Departamentos/Seminarios revisen 
conjuntamente las programaciones para introducir 
modificaciones y cambios. 
     
20 Impulsa la elaboración aplicación y evaluación de 
unidades didácticas en las diferentes áreas curriculares 
     
21 Potencia que los profesores elaboren, apliquen y evalúen 
conjuntamente materias curriculares. 
     
22 Crea las condiciones para que los profesores pasen de un 
trabajo individual a una práctica docente compartida. 
     
23 Potencia que las reuniones de profesores (por niveles y por 
áreas) sean espaciosas para analizar y consensuar las 
prácticas docentes. 
     
24 Proporciona los recursos necesarios para que los nuevos 
programas puedan desarrollarse 
     
25 Informa, clarifica, explica y consigue el apoyo de la 
comunidad educativa a los nuevos proyectos 
     
Dimensión III: Trabajo colaborativo 
Nª Ítems 1 2 3 4 5 
26 Consigue que la comunidad educativa participe en la 
elaboración del Proyecto Educativo de la institución 
educativa. 
     
27 El E.D habitualmente logra que toda la comunidad 
educativa acepte y apoye los proyectos y programas de la 
institución educativa. 
     
28 Crea los mecanismos adecuados para que la comunidad 
educativa participe activamente en la definición 
     
29 Participa activamente en la elaboración de criterios de 
selección y usos de materiales curriculares y didácticos 
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30 Potencia el trabajo, conjunto de los profesores para 
elaborar el Proyecto Curricular organizando el tiempo de 
manera adecuada. 
     
31 Sugiere pautas para que las reuniones sean efectivas: 
análisis del tema desde todas las perspectivas posibles, se 
hacen propuestas, se consensúan y se aplican 
     
32 Posibilita que todos los profesores conozcan y participen 
en las experiencias de innovación que se realiza en la 
institución educativa. 
     
33 Lleva a cabo las reuniones de trabajo para todos los 
profesores/as aporten sugerencias a los nuevos proyectos. 
     
Dimensión IV. Innovación y experimentación 
 Ítems 1 2 3 4 5 
34 Analiza sistemáticamente las posibilidades de la 
institución educativa y las necesidades del contexto para 
organizar las materias optativas 
     
35 Promueve que todos los estudiantes de la institución 
educativa sigan un programa de enseñanza de acuerdo a 
sus necesidades. 
     
36 Fija un diseño-marco y los equipos de profesores elaboran 
sus planes de trabajo. 
     
37 Promueve el análisis y reflexión sobre los ámbitos del 
centro necesitados de mejora y/o cambio. 
     
38 Los profesores son “animados “a realizar nuevos 
proyectos pedagógicos- didácticos. 
     
39 Potencia que los programas de formación tengan en cuenta 
las necesidades de los alumnos /as: acción tutorial, 
técnicas de trabajo intelectual, trabajo cooperativo, gestión 
del aula, adaptaciones curriculares, etc. 
     
40 Ayuda al profesorado a resolver problemas relacionados 
con la enseñanza 
     
Dimensión V: Desarrollo profesional 
 Ítems 1 2 3 4 5 
41 Participa activamente en la elaboración de criterios de 
selección y usos de materiales curriculares y didácticos 
     
42 Lleva a cabo reuniones frecuentes con los profesores para 
estudiar temas de enseñanza, en función a los indicadores 
de logro. 
     
43 Promueve reuniones frecuentes para planificar y dar a 
conocer el nuevo proyecto en sus diversas etapas y fases 
de desarrollo 
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44 Crea las condiciones para que los profesores consideren la 
formación conjunta en el centro un proceso continuo para 
su desarrollo profesional 
     
45 Ayuda al profesorado a seleccionar, categorizar y priorizar 
las necesidades de la formación para poder llevar a cabo 
los proyectos y programas planteados 
     
46 Promueve que los programas de formación proporcionen a 
los profesores formación teórico-práctica que les permitan 
adquirir nuevas habilidades como docente. 
     
47 Ha previsto mecanismos para reorientar los programas de 
formación cuando no se desarrollan adecuadamente. 
     
48 Ha creado los mecanismos para que los profesores tengan 
acceso a una amplia información profesional. 
     
49 Conoce, potencia y utiliza las cualidades profesionales 
relevantes del profesorado. 
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50 Promueve que los docentes analicen y revisen los aspectos 
de su práctica en las que deberían formarse, según 
exigencias de la nueva administración por resultados. 
     
Dimensión VI: Clima institucional 
 Ítems 1 2 3 4 5 
51 Articula los mecanismos necesarios para que la comunidad 
educativa elabore, conozca y apoye las normas de 
convivencia 
     
52 Crea las condiciones necesarias para que todos los 
profesores se integren en la vida de la institución educativa 
     
53 Solicita y tiene en cuenta las ideas de los alumnos para 
mejorar la institución educativa y la administración por 
resultados. 
     
54 Crea las condiciones necesarias para que las relaciones de 
la institución educativa y familia sean satisfactorias. 
     
55 Promueve que las normas de la institución educativa se 
apliquen de forma razonable y constructiva. 
     
56 Crea los mecanismos para que los profesores consideren 
que el éxito de la Institución educativa depende de las 
acciones conjuntas más que de las actuaciones 
individuales en las aulas 
     
57 Define con los profesores los principios, criterios, 
procedimientos y técnicas para evaluar los aprendizajes de 
los alumnos/as. 
     
58 Fija con los tutores el desarrollo de las sesiones de 
evaluación, procedimientos de recogida información de los 
alumnos, análisis cuantitativo y cualitativo del rendimiento 
de los alumnos, modificaciones de los planes de clase, 
elaboración de programas de recuperación, etc.) 
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Dimensión VII: Evaluación 
 Ítems 1 2 3 4 5 
59 El E.D evalúa con los profesores y alumnos /as la calidad y el 
nivel de aceptación del currículo extra escolar. 
     
60 Selecciona con los profesores los contenidos y dinámica de 
trabajo de los programas de formación que se están 
realizando 
     
61 Planifica y organiza responsables, espacios y tiempos, 
recursos económicos para que los programas puedan 
desarrollarse 
     
62 Promueve que cuando no hay acuerdo entre los padres y 
profesores se llegue a consensos. 
     
63 Promueve la revisión conjunta de las necesidades, problemas 
y logros de la Institución educativa. 
     
64 Articula mecanismos para que la actividad evaluadora 
informe todas las actividades de la institución educativa 
     
65 Promueve que los profesores conjuntamente evalúen los 
resultados de sus prácticas docentes. 
     
66 Fija procedimientos para evaluar los proyectos y programas 
que se están desarrollando en la Institución en todas sus 
fases: inicio, desarrollo, actividades, resultados, impactos, 
etc. 
     
67 El programa de evaluación de los logros globales de la 
institución educativa contempla  
     
68 La aceptación del Proyecto Educativo      
69 La calidad del Proyecto curricular.      
70 La calidad y captación del programa de actividades 
extraescolares 
     











Cuestionario sobre gestión educativa 
 
Estimado colega, a continuación leerá un cuestionario que tiene por objeto 
conocer su opinión sobre la gestión educativa en su Institución Educativa. Dicha 
información es completamente anónima, por lo que le solicito responda a todas las 
preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. Agradezco 
anticipadamente su colaboración. 
 
I. Datos generales:  
Por favor marque con una X su respuesta:  
Sexo:   Masculino ( )   Femenino ( ). 
Edad:   20 a 34 ( )   35 a 49 ( )   50 a más ( ) 
Condición laboral:    Contratado ( )  Nombrado ( ). 
Tiempo de servicios, en años:  1-10 ( )   11-20 ( )           21 a más ( ) 
Cargo que desempeña:  Docente ( )   Directivo ( )             Administrativo ( ) 
 
II. Instrucciones:  
A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted responder, 
marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
(1) Totalmente en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
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N° Gestión institucional 1 2 3 4 5 
1 La misión institucional orienta las actividades de planificación 
de los proyectos educativos. 
     
2 La comunidad educativa participa en la elaboración y/o 
revisión de la misión institucional. 
     
3 La visión orienta la planificación de los proyectos educativos 
a largo plazo. 
     
4 Los docentes asumen positivamente un compromiso 
colectivo con la visión institucional. 
     
5 El PEI se ha elaborado con participación de toda la comunidad 
educativa. 
     
6 Se realizan revisiones y mejoras al PEI periódicamente.      
7 El diagnóstico de la institución educativa es realizado por la 
comunidad educativa. 
     
8 El diagnóstico FODA se mantiene actualizado.      
9 El PEI considera proyectos educativos de implementación.      
10 En su institución se gestionan convenios estratégicos para 
elevar la calidad educativa. 
     
 Gestión pedagógica      
11 La programación anual de los contenidos por áreas 
curriculares, son planificadas con participación de todos los 
docentes. 
     
12 Se promueve alianzas estratégicas con otras instituciones para 
mejorar la gestión pedagógica. 
     
13 Los proyectos educativos cuentan con los recursos 
económicos. 
     
14 La comunidad educativa realiza periódicamente la evaluación 
de la gestión pedagógica. 
     
15 Existe predisposición de los docentes para colaborar con la 
gestión pedagógica. 
     
16 La propuesta pedagógica de la institución se desarrolla sobre 
la base de principios pedagógicos. 
     
17 El desarrollo de loa aprendizajes significativos promueve la 
participación activa y creativa de los alumnos. 
     
18 La labor del docente es participativa y democrática.      
19 Se promueve el uso de materiales didácticos en el desarrollo 
de loa aprendizajes. 
     
20 La actitud docente es positiva frente a la propuesta 
pedagógica. 
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 Gestión administrativa      
21 Los procesos y procedimientos internos de la Institución son 
adecuados. 
     
22 Concuerda con el comportamiento organizacional en su 
Institución. 
     
23 Está de acuerdo con la estructura del sistema jerárquico de su 
Institución. 
     
24 Está de acuerdo como se vienen utilizando las reglas de 
control de personal. 
     
25 Está de acuerdo con el diseño de los medios de trabajo para 
desenvolverse en su Institución. 
     
26 Está de acuerdo con el sistema de recompensa y equidad por 
hacer bien su trabajo. 
     
27 Existe una buena comunicación interpersonal con los 
directivos. 
     
28 En general usted considera que en su Institución hay un buen 
ambiente de trabajo. 
     
29 Está de acuerdo con la actitud de los usuarios que frecuentan 
en la Institución para realizar sus trámites administrativos. 
     
30 Los criterios de selección del personal se basan en la 
capacidad y el desempeño. 
     
 
